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BESOY
De venta en todas las farmacias y droguerías
DOLOE DE CABEZA.
LAS PERSONAS
J. UULCsSd q u e  s u f r a n  d e
D O LO RE S DE G A E S ZA , REU­
M ATICOS, N E RVIO SO S, ETG., 
EQT., DEBEN E )^ S A Y A R
EL aNALeESrC0“ 8IS 0Y„
UN SELLO 30 CENTIMOS 
UN PAPEC m  CENTIMOS 
UNA CAJA DE SELLO 2.75 PTAS
?nrsiRtf ^ F I C A Z ^
áN T IB IL IO S O , D EPU ­
R A T IV O , A G R A D A ­
B LE  E IN OFEN SIVO
EL PURGANTE‘ BESOY,
25 CÉNTIMOS
¡ÜSío más dolores de muelas!
C3 Ft IM SUIXII=%
E L IX IR  B E SO Y , cura dolores de muelas, Gingivitis, 
Estomatitis y demás inflamaciones de la boca.
E L IX IR  B E SO Y , impide las fermentaciones anorma 
íes de la boca y evita las infeccione».
F rasco  dos pesetas.—F rasco  d e  en sayo 75 cén tim os
T O S
LA  Q U IT A  EN UN S O ­
LO  D IA  EL
LICO I  BALSAM 00 
B E S O Y
FRASCO 1 PESETA De venta en todas las farmacias y  droguerías
esffljtaaMBBS i 'w Huuiroweaiüfejiwiiii»«
L A  F A B R I L  M A L A G U E Ñ A
Fábrica de eotóIccs hidráulicos y piedra «rtificial,premiadoepn medalla de oro en varias 
expofiicicces - Cas» fundada en 3884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
í)epÓBitó de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
JO S E  H ID A L G O  É S P IL D O B A  
EXPO SICION  . .  M A L  A R A  - • F A B R IC AM arqués de L arlos, 12 . . m  a l . a  u  A . . P U E R T O , 2
Especialidades. — Baldosas Imitación a mármoles y mosáicoircmano : Zócalos de relieve Con 
patente de invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementt^
I I




Grandes premios en CHOCOLATES 
elaborados a Jírazo coiilos. mejores 
productos. '
P rob a d los  y  o s  ro b u ste ce rá  
'______n ota b lem en te
Así, pues, dadsB estas circunstau 
cías, nosotros esperamos,— y así será 
seguramente—, que el banquete del 
Demíngo resultará un acto político de 
gran importancia, que ponga otra vez 
de. relieve la fuerza, la significación, 
la valía, el eiitusiasmo y la concordia 
de .Io_a, elemspto|i, republicanq,§ y sg - 
cialiafés malagüeños, c
F e t i t  F a l a i s
Sscciós continua áe 5 á 12 de la noche. 
Gran programa ssíeccíonado.
Exito de la bonita eomsáia en dos 
partes
iQtt« { « p t i  {«g  l8i« g | « r c !
Exito da la «xírcor<imsñi-% eíníe mtr- 
C9 Aguií»,.en 4 pspits tiiaiüáa 
L A  M E R G A D E R A
DE D IA M A N T A S
Pi*8GÍOí: Pííicos 3 ptís.; BaUcas, 0'30; 
Gsnerá!. 0 15; M«áí»s, 0 10,
M iñí.na Cía dé msi& con un'sóbííhio 
prcgp&raa.
í C I K E  P  A  S C U A L I N T
Situado en la Alameda de Carlos Hats (junto ai Banco de Españs)
Sacción continua da seis y media a 12 noche-Hoy Martes progeama colosal y 
extraordinario.—Exito da la maravillosa película do larga duración de la case Nor- 
áifk que hoy se exhibe por segunda y úlima vez de escenas conmovedoras
L o s  amigos de los niños
Completarán el prográma las magnificas palíenlas «Al borde del abisme», «Les 
caprichos de mi mnj ir» y los grandiosos noveno y décimo de le colosal cinta
Las peripecias de Paulina
son suptrioras a los que ya se conocen y con esto está hecho .su, elogio.
Precios: Preferencia, 0 30.—General, 0a5.-M edias generales. 0 10
t S a ló n  V ic t o r ia  E u g e n ia
I En sección continua de 5 de la tsráe a 
12 de la noche, gf&n función.
Estreno de la magistral película
II golRt d« mi?tili9 del (oaisarlo
de la casa Nordisk e interpretada por la 
genial actriz Baty N tassn,
Estreno
E L CR IM E N  D E L T IO  A G A L L A
Ccmpleíará ®1 programa otra cinta del 
famoso Charlons, merca Ksjstons. 
Precios: Pintea?, 2; Prafarencie, 0 30; 
General, 0 15; Media, O'IO.
El próximo Domingo 13, con el fin 
de conmímorar la fecha gloriosa del 
II de Febrero de 1873, en que, por el 
Voto de las Cortes de la nación, fué le ­
galmente proclamada la República en 
España, y para ofrecer un solemne y 
público testimonio de afectp y  sitnpa- 
tia a los queridos e ilustres amigos y 
correligionarios don Pedro A . Arma, 
sa Oohandorena y  don Pedro Góinéz 
Chaix, por la plausible y  meritoria la­
bor que ambos haiT féallzádo en favor 
de nuestros ideales políticos y  de los 
intereses generales de Málaga, los ele 
mentos de la Conjunción republicano- 
socialista celebrarán el banquete orga­
nizado por la brillante Juventud R e 
publicana malagueña, y  que será, a la 
vez, un acto político de fraternidad de 
todos cuantos militamos en éstos par­
tidos conjuncionados y  en los demás 
de ideas avanzadas y progresivas, que 
tan relevantes pruebas, ejemplares pa­
ra toda España, vienen dando da unión 
y  de solidaridad; pues difícilmente se 
puede señalar otro caso de buena in- 
teligenciá, de armonía y da concordia, 
cual el qué ofrece el éleihántb de las 
izquteirdás politícas aútimonárquicai 
de Málaga.
Esta circanstaneja que conqurjre en 
los elementos repu.hUcanQ3 .y socialis­
tas malagueños, que en muchas Oca- 
■iones ha sido.alabada y qfreci^^ como 
ejemplo por Jps prohombres de hueá 
tros p’artidbs y  por la prensa republi 
cana, ha de ponerse ds relieve 
manifiesto, una vez mágf, en 
que vamos a realizar el Domingo pró 
3cimo. ,
Nosptirqs,--;ya. lo saben, pqr exp?- 
rienciá, e í público y  íps amigos y  co 
rreligionarios;— cuando ss trata ¿e  ac­
tos en que se ha de exteriorizar el en­
tusiasmo, la fe y el amor a nuestras 
Ideas, no acostumbramos a hacer e x ­
citaciones, innecesarias de todo punto, 
por que tenemos la convicción de que 
■in ellas, por estímulo propio, por im ­
pulso de sentimientos arraigados, to­
dos acuden a dar con su 'tiresencia y 
iu  concurso fe de vida y testimonio de 
la existencia del núcleo fuerte, valioso
En.!a boche del 11 del bies actual, 
^ lelidrá lugar la inauguí-ación del Cen- 
 ̂ tro republicano instructivo obrero del 
j 9.” distrito.
_ A  su presidente, nuestro querido 
amigo y  correligionario don Joaquín 
Cortés Navajas agradecemos la aten- 
I ta invitación que nos hace para asistir 
" al acto.
£s Écrtiii áil jiirfoéiiti
Decía bien el insigne Roberto Cas7 
trovido, director de El Pais, con moti­
vo del revuelo de los diarios germanó- 
fii.QS ■ a truénta dsl fanioso artículo de 
Áraquistam, cuando decía que los pe­
riodistas no tenían un jefe en su direc­
tor, sino «un compañero que escribía, 
cuando sabía escribirá. Esta es una de 
las niuchas ventajas que lleva apare­
jada la profesión, sacerdocio, carrera 
o lo que sea el periodismo, y como sea 
carrera ha de ser en pelo. Un perio­
dista no siente sobre sí ese peso autori 
tario que pesa sobre los demás desgra­
ciados que^ienejQ sometida su indepen­
dencia a un director, a un jefe, p un 
amo. El periodista está a dos dedos de 
hacer lo que le da la gana, cuando 
siente gana de hacer algo, y  su direc­
tor es un amigo con el que hace la me- 
I jor tertulia, con el. que discute, sin que 
’ el grado superior sea una Tazón para 
que quien lo ostenta se quede con ella, 
le pertenezca o nó, como ocurre siem­
pre con la demás gente.
¿Qué subordinado so permitirá discu- 
cutir con su jefe? ¿Qué dependiente se 
permitirá contradecir a su princ-pal y 
aún desobedecerle? Pues éstOiacpntece 
toáos los días en los periódicos, sin 
que por eso se enfríen tas relaciones 
cordiales que hay entibe periodistas.
-—-0  ga usted, señor Guartlliez,-^dicá
, el señor director—ya podría usted es- 
V do I c**î i*' ahora;u.u^.ttícul.o sobre las sub- 
I l’’ í silencias...
ei acto i ..._¿L ás subsistencias? ¿Pero usted
* * icree que las subsistencias interesan a 
alguien?
-r-No me reviente usted, [pues no 
]han de intereser, hombre; si no preo­
cupa otra cosa!
—No lo crea. En fin, puede^que ten­
ga-usted razón; pero ahora no tengo 
gana de escribir.
—Bueno, eso es otra cosa. Ya lo ha­
ré yo y usted se marcha al teatro.
¿Hay nada más encantador que esta 
clase de relaciones? En cualquier otro 
oficio o profesión esa pegativa del su 
bórdinado ocasionaría su inmediato, 
despido; paro aquí no, en el periodis -
L A
n. o. M.
s u Ñ O R I T A
j H l a r f g  d e  l a  T r i f i f d a d  A W a r e z  G ó n e z
HA ENTREGADO SU ALMA AL SEÑOR
H abiendo rec ib id o  tod os  lo s  a u x ilios  e sp ir itu a les  y  la b sn d ic ion  a postó lica
n  E .  p .  A . .
su DIRECTOR ESPIRITUAL,
Sus desconsolados padres y abueU, hermanos, tíos, tíos políticos, primos, 
primos políticos y demás familia,
AL PARTICIPAR tan sensible pérdida, 
ruegan eneatecidamente a sus amigos enco­
mienden su alma a Dios y asistan a la con­
ducción del cadáver, que tendrá lugar hoy 8 
de los corrientes, a las cuatro de la tarde, 
desde la casa mortuoria, Liborio García, 14, 
al cementerio de San Miguel,'en lo que reci­
birán señalado favor.
E l d u e lo  se  d esp id e  en  e l ce m e n te r io .
N o se  adm iten  coron a s .
£ar(kctíon ts ds AlfíroaU
El señor Gómez Chaix ha recibido 
del ministro de la Gobernación, la si - 
guíente carta:
«Señor don Pedro Gómez Chaix.
Mi distinguido amigo: Me entero, 
por su carta del 28 de Enero último, 
del interés que a usted inspira la con­
firmación del acuerdo de la Comisión 
provincial de Málaga, que declaró 
nulas las elecciones de^concejales ce­
lebradas en Alfarnate. L.0 tendré muy 
en cuenta con deseo de que, c*! justi­
cia, pueda usted quedar complaciuO-
De usted afectísimo amigo y 
s. s. q. 1. e. 1. rñ.—Santiago Alba.
Madrid 3 de Febrero de 1916.»
BANQUETE REPUBLICANO
. Acordada por la Juventud Republicana la celebración de un banquete en 
honor de nuestros queridos correligionarios don Pedro A . Armasa Ochando- 
renaydon Pedro Gómez Chaix, com o homenaje de reipeto y  cariño por el 
honrado cumplimiento en los diferentes cargos que les confirió el partido, y 
al mismo tiempo en conmemoración del ri de Febrero de 1873, se pone en 
conocimiento de todos los correligionario», que dicho acto tendrá lugar el 




muy principal congracia al público con 
nuéstro baile que, además, merece e! 
iateró?, el favor y ®1 gran cróiito de 
que ya goza por hallarse ccrlccado bajo 
e( patrocinio de las darnos ma!fga%ñ»s, 
por su^ poderosos incantÍTOS, por la no­
ta de supremo bnen gusto que es tamb'én 
nota caracteristicaáde la fifste.
La Óomisión de cspscíáeulos da la 
Asociación dé la Prensa, trabaja ya acti- 
vaiuentf, como decimos, en la orgtnízi- 
cién dai baile, que se celebrará, como 
todos los años, en los salones de la Socie-
le  en el local de la Juventud Republicana, Bsatas 17 . tumbre; al Lunes de Carnaval. cos-
— - --------------------s sóio sirve eso para afianzar más la
y  de gran importancia, cual el que iré- { amistad. Los lectores estarán hartos 
- * . . . .  - I de leer esta frase de «nuestro querido
I compañero don Florencio Galerín» .. 
I Pues así es, real y  verdaderamente, 
f un querido compañero, y  estas pala- 
I bras no son, como algunos creen, para 
I entaponar insidias, envidias, celos, 
I malquerencias, ingratitudes y  otras 
 ̂ pasioncillas, que están muy lejos de 
" sentir los periodistas.
I Quien se pusiese a contar las 
ventajas del periodista no terminaba 
; en todo el mes. Pero, en fin, por cual- 
i quier sitio tiene colgadas, como un 
I castaño castañas, ventajas en mano- 
' jos. Hasta cuando Se muere, si le de- 
/ jan, tiene su buena noticia gratis, en- 
 ̂ comiando sus cualidades. ¿Puede ape- 
I tecer más un hombre? ¡Si a un perio- f dista le da gusto hasta morir! Pero, 
q u é d e s e  para mejor ocasión este 
; asunto.-
i Por esto se han leído ahora esos ar-
preaenta si republicanismo local.
A  los actos de esta índole qua nos ■ 
otros celebramos, no podemos traer, 
para  ̂ engrosarlos y hacerlos más nu­
merosos en personal, alcaldes, secre­
tarios de Ayuntamientos, depositarios 
de fondos municipales y  demás com ­
ponentes del elemento oficial y  caci­
quil de los distritos rurales, como ha­
cen los monárquicos, sean del matiz 
que fueren, cual se ha visto aquí en 
muchas ocasiones. Nosotros no pode 
m oi acudir a ese recurso que, después 
de todo, a nadie engaña, por que no 
hay quien no esté en el secreto de có 
mo se hacen esas cosas. A  nuestro ban 
quete político, salvo los amigos y  c o ­
rreligionarios que voluntariamente, y 
lin excitación ni requerimiento de 
ninguna clase, quieran venir de los
Panorawa di la gairra
«E  p u r  s i m u o v e »
Ya conocemos el fallo del cónclave 
periodístico celebrado en la casa sola­
riega A B 6  para, dictaminar qué se 
hacía con la cabeza de Luis Araquis-
tain, el ilustre escritor que en The  ̂ _________ _ ____
Daily NeioSf de Londres, acusó, con la | gj grito en el cielo, 
salvedad de los dedos de una mano, a 3, ^Hasta los suecos, que siempre se ha-
sas, tantos higos y tantas cosas... de 
«matute», con destino a los países neu­
trales vecinos de Alemania, han acor­
dado dar otra vueltecita al tornillo del 
bloqueo, limitando la importanción de 
estos países a las estadísticas anterio­
res a la guerra.
La determinación ha sentado como 
un tiro a esos neutrales y  han puesto
la prensa de Madrid, de estar soborna: 
da «auríferamente» para hacer campa­
ñas en pro de la causa germánica.
La archimagna asamblea, convoca- 
■ da por medio de un «ukase», resultó 
más bien un consejo de familia. , ,  ̂
No asistieron a ella, por «mor* del | 
frío, los directores d e El Liberal, El | 
. Im parcial, Heraldo. España Nueva, El \ 
I Dais, El Socialista, España Libre y  El l 
I Radical-, pero llegaron a tiempo los ■ 
i directores de La Patria, La Corres, El ,
, Correo Español y  E l P arlam entario. k
I Hubo intercambio de «bibs» y  des - | 
pués de encomendarse a «San Marko» 1 
g patrón «das necesidaes» acordaron em- | 
I plazar a Araquistain, enviándole la | 
célebre y  manoseada caria de retrac-
ñ X n o Y i 1 ^ f . T   ̂ tículos que se han escrito estos días en K a ció n a u e ta m opueblos de la provincia, asistirán loa jí algunos p eriódicos, que más tienen de I vr n Irn ViínriAnja r-nrv,n
amigos y  correligionarios de Málaga, 
en número y  calidad suficientes para  ̂
que el acto resulta con toda la brillan- | periodista, la que más aprecia: su in-
l a   i i ,   i   
almacenes o da oficinas, y que tienden 
a mermar parte de las ventajas del
tez e importancia que su objeto re­
quiere y  como han resultado siempre 
cuantos actos de esta índole han cele­
brado los elementos republicanos de 
esta ciudad.
Este de ahora tiene, además déla 
finalidad de conmemorar fraternal 
mente la gloriosa ef eméride república - 
na y ofrecer un homenaje de cariño a 
los dos queridísimos correligionarios 
citados, la de estrechar entre todos loa 
lazos de la correligión, de la afinidad 
y del entusiasmo por nuestros ideales, 
ante la aproximación de una fecha en 
que, en los cornicios electorales, he­
mos de luchar, otra vez, enfrente de 
nuestros adversarios políticos.
dependencia espiritual y  material. 
Esto sólo es achacable a influencias 
de la guerra y  principalmente, a A le- 
j  ,mania,cuyo espíritu militarista y  cuar- 
I tetero quieren llevar algunos señores 
a la mesa de la Redacción,establecien­
do sumarias y  haciendo que acudan 
los periodistas a la lectura diaria de la 
orden de plaza. En el periodista se ha 
refugiado lo que la bohemia tiene de 
más bello, es decir, lo más enemigo al | 
servilismo, la adulación y  lo más con­
trario a los reglamentos, que son los 
que más conspiran contra el orden, 
como la obligación, como la discipli­
na. He aquí una palabra que se no 
pronuncia en el periodismo, aunque? 
no hay persona más atada a ella que 
el periodista.
nidady... a !a higiene. Pero como éste 
no és «rana», no se ha prestado a esta­
blecer ese taller, de donde algunos se­
ñores soñaban salir lavados, y  a ser 
posible, planchados. Y  en el número 
del sernanario España, correspondien­
te al 3 del actual, ofrece un verdadero 
programa para descorrer el tupido velo 
que envuelve a los «honorables» dé la 
hispana prensa.
Araquistain debe estar muy satisfe­
cho. Si estuviéramos en el siglo XVIU, 
no lo salvaba ni el Banco Alemán Tra­
satlántico. Tenga la seguridad de qué 
hubiera ido derecho, desde el cónclave 
a la hoguera.
Y , hasta hubiera tenido que paro­
diar al insigne Galileo:
«¡E pur si muove!»
R a d iog ra m a
Los picaros ingleses «escamadovich» 
de ver pasár por sus puertas tantas pa-
I bían, hecho los Ídem, han protestado!
Pero los ingleses son inflexibles en 
I  sus determinaciones. 
i  ¡Honi soit qui mal y  pence!
1 Manuel Morillo.
" POR MARTINEZ BARRIOHDETO
Suscripción en favor del desgracia­
do e ilustre novelista malagueño,señor 
Martínez Barrionuevo, que se halla 
enfermo en el Hospital civil de Madrid.
Pesetas
Suma anterior . . . . . 255
Sigue abierta la suscripción.
Los donativos se enviarán al pre­
sidente de la Asociación de la Prensa 
de Málaga, quien se encarga de remi­
tirlos a la señora esposa del infortuna­
do escritor.
De la suma indicada arriba, ya se 
han remitido, por Giro Postal, 250 pe­
setas a dicha señora.
Bi baile dala Prensa superará esta 
año, si cabe, en brillanUz, en novedad y 
en atractivos a loa ya calebradcs, y con 
esto se dice lo bastante de lo qne na de 
ser, j uzgando por lo que ha sido si«m- 
prs.
Pueden eslar seguros nuestros «habi­
tuales» de <|ue el baile próximo reunirá 
todos los aUcientis para sostener los es-̂  
prenderes que le son propios, y aún se 'e 
añadirán algunos más. porque no rega­
teamos medios, iniciativas ni eefuerzes 
en mejorar la ñasta, haciéndonos dignos, 
en todo lo posible, de la confianza y del 
interés del público.
Por hoy nos limitamos a este recorda­
torio, lleno de promesas que en dias i n- 
cesivos irán conerstándose en noticias 
que brindaremos al lector, informándole 
ds los preparativos y atracciones de 
nuestro baile.
PREMIOS Y MERIENDAS
m i m  l i s  A  Isi isH iis lila !
S u scr ip c ión
He aquí los fondos r«caudad(:;S hasta 
hoy, pare tan loable ol jeto:
Pésalas
Existencia anterior . . 613 30
Don Francisco Cuenca. . . .  2 —
» Pedro Vanees.................... 2 —
» Francisco Oj«da Suáraz . 5 —
G  I lliU  i C  la  P ff f iS I
La Asociación da la Prensa prepara 
su ya tradicional y lucidísimo baile ds 
má3Ctras;tfissta de gran relieve en nues­
tros Carnavales, la de mayor originali­
dad y distinción, y, al mismo tiempo, 
fiesta de beneficencia, pues, como nadie 
ignora, sus productos se destinan ai so * 
socorro de ios periodistas enfermos y al 
alivio de toda desdicha entre Ies compa­
ñeros asociados.^
m sé  ese, su carácter benéfico, el motivo 
de mayor sirapaüt, el que ds 'manera
dos
. . 652 30
docenas pe-
Pesetas . .
Don Antonio Téllez, 
queños juguete?.
Don Tomás Alonso, veinte y tees libros 
do estudio y dos pizarras pautadas.
(Continuará.)
BIBLIOTECA PDBLICA
—  DS LA —
5o(i(Hail Ccoiiítafcs
DE AMIGOS DEL PAIS
Plaza de la Constitución núm. 2 
i: Abierta de once a tres do la tarde y de 
siete a nueva ds la noche.
M e i o r i t  la  p e m
N u evo  d iscuráo de W ils o n
Dicen de Chicago que el presidente 
Wüson, continuando su campaña en 
favor de la preparación militar, na 
pronunciado un nuevo discurso. En el 
dijo que había^ que poner la casa en 
orden, en previsión de eventualidá- 
des.
Por vez primera insistió en el estado 
de la marina norte americana, que si 
ocupa un cuarto lugar por el número 
de sus buques, está mejor colocada 
desde el punto de vista de la calidad.
Añadió que se habían hecho prepa­
rativos para caso de u n a  guerra inme • 
diata en lo referente á la marina.
Confesó que el_ ejército no es bas­
tante numeroso ni para las mismas ne­
cesidades ordinarias en tiempo de paz.
M. Wilson hizo resaltar que si los in­
tereses del país no están amenazados 
por un peligro inmediato, esto puede 
presentarse de improviso.
Insistió en que el pueblo norteame­
ricano debe saber que el programa se­
rá'pronto ejecutado integramente. S i­
no fuese así, añadió, yo tendría que 
sufrir grandes nortificaciones y vos - 
 ̂ otros la decepción de ver que la paz 
^ no puede ser obtenida con honor.
__ N uevas m an ifestac ion es  en  A le -  
I m anía
T Un viajero, recién llegado de Ale ■ 
manía, ha dicho al periódico holandés, 
i el Telegraaf, que ha visto el sábado ul- 
' timo en Dusseldorf, a centenares de 
mujeres recorrer las calles, gritándo 
que les devolviesen sus maridos y  que 
les dieran pan para sus hijos.
Añadió que otras manifestaciones 
análogas han tenido lugar en otras 
ciudades de Alemania y  que la policía 
y  los soldados han dispersado los 
manifestantes con dificultad.
Ün co m p lo t con tra  e l K a iser
Telégrafían de Roma al DaiZy Tele- 
graph que el Kaiser no continuó su 
■viaje a Constantinopla, deteniéndose 
en Nísch,porque se descubrió un com ­
plot contra su vida.
U n can d id ato
Noticias de Roma dicen que los aus­
tro-alemanes han llevado a Belgrado, 
con el designio de proclamarle rey de 
Servia, a Milano Christinch.
Este joven es el hijo de| rey MilanOy 
que le tuvo con la señorita Chrístich, 
hija de un aventurero alemán, que se 
enriqueció con las construcciones para 
el sultán Abd-el-Aziz. El rey Milano, 
después de abdicar y estando en París, 
conoció a la Srta. Christich,con la due 
se dice que se casó secretamente. De 
está unión nacieron varios hijos, entre 
ellos dos jovenes, llamados Milano.
Uno de ellos, obrero sastre,vivió al­
gunos meses en Londres,de donde des­
apareció secretámente.
El otro, el que quieren sentar en el 
trono de Servia,vivia en Viena en una 
opulencia que nadie se explicaba.
T u rq u ía  y  su s so ld ad os
Turquía, falta de soldados,ha tenido 
que llegar al extremo de disponerse 
su Gobierno a presentar Un proyecto 
de ley al Parlamento, pidiendo la in­
corporación al ejército de los jóvenes 
de dieciocho años.
,S u iza  tom a  p reca u cion es
En estos días del asunto de los dos 
coroneles y  de la entrada!dé obuses 
alemanes en territorio suizo, la Repú­
blica helvética no deja de tomar pre­
cauciones.
El Consejo federal ha ordenado el 
reconocimiento médico de todos los 
ciudadanos suizos exentos del servicio 
militar,.que conozcan el manejo délas 
armas de fuego y  cuya edad oscila en­
tre 16 y 60 años. El Consejo también 
autoriza a los ciudadanos que pasen de 
60 años a que se presenten voluntaria­
mente.
Unalsaciano
El corresponsalalsaciano de la Ga­
ceta de Liísawíí qomunica a su periódi-
Página segunda
co que, en una hostería de Muzgit, un 
i  joven que acababa de pasar la visita 
f, médica para ser incorporado, gritó,lie- 
?; no de entusiasmo: ¡Viva Francia!
I Los alemanes se echaron sobre él 
I- matándole a sablazos.
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fe En el correo general vino de San
Íl Fernando, dofta María Sostoa.
= De Sevilla vinieron, el marqués del 
y Boch y don José Toledo y señora. 
íV-, De Puente Grenil llegó, don José 
¿  Pelaez Valle.
i  En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid don Agustín Méndez y don 
¡i Luis Bnalea López.
A l extranjero fué, el comerciante, 
rí̂ don Eduardo Thorton.
A  Posada» (S^illa) regresó, el juez 
i ,j de instrucción 4e aquel término, don 
i Manuel Híredia.
Sta.
.̂ ‘PEíssíis 6 —
K.ÍÚ d# hoy.— Ssn Scbasslíán.
T i= s áa ?iífcfisK.s. — S»n Dontio 
Apolosia.
i«if *fS
Frutos de los tiempos.—Los som­
breros de invierno y los de pri­
mavera.—Los manguitos.
Poess noveáaéss podamos rífl“jsr en 
nuestra crómica de hoy. Ea Francia si­
guen los grandes modistos sía lanzar sus 
modelos, y haesn feian. Ls majír france­
sa, comptoisment^ coaipsnclfiíd& eoh les 
desgréci&s que f fligen a su patria, S3 ab -̂
Ea varias ocasiones y atendieado I»  ̂
VjosUs y razonadas quej«s del.público, 
htmos dado cuenta da las grandups d«- 
fidancí$s que se observan en les Itemá- 
dOJ servicios da pompís íúaabrss. 
i Aparta ds las rnolestiss que repr^gsjítA
I p«rá l|i fajmiíi* que.tiení? 1« d*sgs'sdía é®
'i perder algún ser queriáí^ &1 incasaate ir ‘ 
i y venir de los 4a'p«BdjenS®s de Jas ©m - 
 ̂ “prosiis, ofrscienáo precies para ís reali­
zación .del eaiisrro, sucede ^on muchí
G H A M  f a b r i c a
D E ' . ..........*
JOYEHIA. y  EEATESmLA.
Pltóa da la GoBstituolóa, núm. 1.-M a rq u és de la Paniega, núms. 1 y  3 
iw i A . A  ^  A
teoy
jO Ü A R SN m  H O R A S -E a  Sau JuHáu. 
Eí ds msñana.— Iáaj».
'tiene ás mó3tr?ír«e e>n Jas cíéUss, ©n Jos | ,jsiá tiUimadó
pesaos, en los teatros, coa trijss axTésr | ^fuctuar ía conducción d«i esáá-
tricos ni eperetosos
ASILO DE LOS ANGELES
\
Ayer fué conducido al cementerio 
de ban Miguel, el cadáver del respeta­
ble señor don Diego Sánchez Garrido, 
constituyendo tan triste acto una ma­
nifestación de duelo.
A  su apcnada familia enviamos uues- 
 ̂tros Seat do pésame.
Cuenta ds los ingresos y gastos habi­








Saldo en c?ji ©.o l.° del aclusl.
DonaUve ¿s don Martin M&ndto.
Idem ds don Edusrdo Martínez-
Venta d® un b*u!........................
Cobrado dei Exemo. Ayunía- 
misnto por subvención ¿eJ mes
aclu i............................
I Jem por recibos ds suscripción. 1 321 50 
Venta d© «i-parto................... ....  2675 ¿
París, que durante tantos años ha sido 
•1 centro da ia cicgancia, la ciudad'doiid© 
ésta ha llegado a lós mayores exíremps, 
cpaTSce hoy «áscantitfi», valga la fr&se, 
pero no elegante.
Ahora bien ¿puede decirse que les mu- 
jm s  ffanceses no signen con interés ©I 
curso y divvírsís manifssUcíones do la 
medí? No, pero prscisttc»nt« en esto es- 
íá su mayor mórito, que saben esperar el 
final de te campaña, para luego mostrar- 
í 8© a los soldados que peJafca ea las trio- 
chert-s exp’eoáorosss de eiegaucia y con 
un chic «trayente y sugestivo.
493 30
Eu la parroqi|ia del Carmen se ha 
verificado el bautismo ds una preciosa 
I niña, hija de nueatro estimado amigo 
don Domingo Carrasco, y de su dis­
tinguida esposa. '
Fue apadrinada po,r don Alfonso 
Carrasco, también estiimado amigo 
Líi nuestro, y la bella señorita Paquita 
i|H Gambeto.
Los numerosos invitados al acto «  -íe t i j  -  o oa
i fueron obsequiados espléndidamente» '   ̂ 45 kilcs de mantee», á 2 60 
^ ■ r psselas uno.
Súmanles isgresoe. . .
GASTOS
Por 300 kilos de garbanzos, a 50 
pe.®eís8 Jos 100. . . . .
Per 300 kilos d« arroz, á 48 psr 
seíís tos 100, . . . . . .








ísj La bella señora doña Elvira 
ijVetto, de Recalde, encuentra 
^ l^ a d a  de la fi^pi-e que padece.
vivamp;^:¿Q nó» interesamos por su 
; total, restablecimiento.
(© Ha fallecido en eáta capital la bon- 
¡dhOosa dama dofta Amanda Ramos 
iáe León.
¡ A  su desconsolada familia envia- 
imos nuestrq pésame má« sentido.
be encuentra enfermo de algún cui- 
jdado, nuestro particular amigo, el di 
potado provincial, don Ricardo Albsrt 
¡jPomata.
Lq deseamos un pronto^'alivio.
í^rotedente de
m
Almería, se encueu 
I V a en Málaga, nuestro antiguo amigo, 
s^on Alfredo Rodríguez Burgos.
%
Se encuentra en Málaga, pasando 
una temporada, la respetable dama ron 
deña, doña Catalina Jiménez.
En la parroquia da San Pablo se ha 
I verificado la firma de esponsales, de la 
bella señorita Antonia Rodríguez Fa 
-laf-do, con el estimable joven, don Jóaé 
Burgos Ruíz.
Fueron teatigos, don Ramón Ruíz, 
don Pedro González y don Juan Pérez.
-La boda se verificará en breve.
li;
Después de pasar una temporada en 
la finca «Santa Teresas, con sus hijos 
los señores de Giménez Corrales (don 
Fernando), ayer regresó de Casariche, 
la distinguida señora de Minguet, 
acompañada de au bellísima hija, Ma-» 
ría Victoria.
Por msiin erroba ds bacalao. . 
Por una arroba do pimentón. . 
Per un ki’o da pimienta y clavo. 
Guenü d* luz eléctrica. . . .
iJem 4a ropa........................ ....
Por 1.625 kilos de pan, a 0 45 pe-
satos uno....................... ..... .
Por 10 arrobas de fiíecs, a 6‘75
pésetes o r » .............................
Pan y coaaiáít a deteniács y tran­
seúntes ..................................
Gestos de oficina y limpieza éel
Jccal . ...................................
Transporte de una tcnelada ée
carbón . .............................
Por 6 irrcbes da s*l. . . . .  
Comida y gralifisecíóa ai porte­
ro y gür-rds da ncebe . . .
Recibo del prícUcenfe. . . .
Medicines..................................
Paga d©) oficial de Secretaría. . 
G:>misióa del cobrador. . , .
Carne psra puchero de euLrr
mes .........................; . .
Lech-v cifé y azúcar psra ideo?. 
Por 27 ¿rrobts de bstotís. . . 
VerduM. . . . . . . . .
Por cucíro fanegís y media de
cfcbaia ..................................
Por 15 «rrebif d« p>j#. , . . 
MaripíiSív, fósforos y bicarbo­
n a to .......................................
Por 8 ristra s do « jos. . . .  .
Por 6 cubes. . .........................
Platos y cuch*rs.s.......................
Ua tubo, seis espusfíes y un ta­
rro áa «csite para el reír j , .
Cal y pintures............................
Doce qnintoUs deleñ». . . . 
Hilo y agujas para la máquina. 
Pasta de xiavejís, aJmidóa y bo-
rrf. . ..................................
Jornato» y. tabaco a los asilados
qu» ifíbí jsn...........................
Gratificaciones a los ssíiados 
qu8 Uenan destinos . . .  .
Rteibo áel señor capellán por 8 
misas. , . . . . . . .
Pega dei .Adminisiradpr . . . 
Gastos menFxes, según compro- 






































En la parroquia de Santiago le hau 
sido administradají las aguas dpi bau­
tismo, a una preciosa niña, hija de 
nuestro particular amigo, dop Miguel 
Aranda y  de su esposa doña Josefa 
Sánchez Sánchez.
La neófita, a quien se le impuso el 
nombre de Concepción, fpé apadrinada 
por don Rafael S. Calle García y  su 
esposa doña Isabel Sánchez SáncRe?.
Los invitados al acto fueron obse­
quiados espléndidamente. ^
Suman los gt^tos. 




Deudas por satisfacer 
A don Podro García, por resto 
de pan de Abrí!. . . . . . 
AI mismo, por pan de Mayo . . 






Desde ayer se encuentra en Málaga, 
el concejal del Ayuntamiento de Gra­
nada, don Eduardo Fernández Limo­
nes,
A »Ayer a las cuatro de la tarde, se 
Verificó en la parroquia del Sagrario, 
el bautizo de un hijo de don Eduardo 
Pérez del R ío  y su esposa doña Teresa 
Griffo Camburol.
Sa le puso el nombre de Antqpio, y 
fueron padrinos, don Enrique Fran- 
quelo Barriouuevo y su esposa doña 
Francisca Pérez del R ío.
Los invitado» al acto, fueron obse­
quiados espléndidamente.
Total do débito. . . . .1.124 22 
Málega 31 da Enero de 1916.—S! Te­
sorero, Miguel Orellana.—V.® B,° el Pre­
sidente eccidental, Francisco de Viana 
Cárdenas y Milla. ' -
EN EL GQBiERNO CIVIL
&
En el domicilio de nuestro'querido 
amigo y  correligionario don Manuel 
R ey  Mussio, se ha celebrado la firma 
de esponsales de su bella hija, la seño­
rita María de los Dolores R ey  Guidet, 
con el distinguido joven don Francis­
co Luque Repullo.
Teitificgron el acto los señores don 
Rafael Ócaña, don Antonio Ramírez 
Osse, don Francisco Ocóp de la Rosa, 
don Miguel del Pino Ruíz, don César 
de Burgos Ons y  don José de Buzo 
Díaz.
Coneurrieron al acto las numerosas 
relaciones de los padres de la futura 
contrayente, quienes obsequiaron a 
sus amigos con dulces, pastas, vinos y 
licores.
La boda se celebrará en breve.
Hi Gobernador eivñ interino, señor 
Mora Fiorín, ha recibido dsl Presidente 
del Consejo de ministros, el telegrama 
signíento:
«Puede manifestar visitantes que Go- j 
bierno estudia todo ínteiés razones ale­
gadas en pro exportación garbanzo duro, 
contrastándola con necesidad y conve­
niencias púbíicts de momento, deseoso 
resolverlo m»jor para est  ̂con la mpnor 
Icsi,ón posible, legítimos intejffsps par|i,- 
culeres, igualmente negóéia con toda di- 
íigoKcja pera ©vitar dificplladpq ©xpor- 
Ución ffuíos, ambos «suntos constituyen 
vérdsd«#ra preocupación por que reco- 
ne zco su importancia.'Sa'úiól».»
INFORMACION MILITAR
P l u m a  y  E s p a d a
Ayer, «n el cuartel de Capuchinos, ha 
tenido lugar el Consajo de guerra para 
ver y fallar la causa instruida contra un 
sargento y un cabo del regimiento Infan­
tería de Pavía.
CLli l̂CA EN ALICANTE
, DEL
D O C T O R  L O P E Z  GAM PELLO 
sseratario del Instituto Rubio de Madrid.
Especialista en enfermedadss del estó­
mago,'intestino o hígado.
GdUe de San Fernándo, BS
Procedente d© Sevilla y con el fia de | 
asistir al Cons»jo de guerra que ha teñí- | 
do lugar en el cuartel de Capuchinos,  ̂
llegó ayer a esta, «1 teniente auditor de 
fsegunda, don Jasús Saez López.
con permiso, llegó anfeayer a esta p 
procedente de Tetuán, el ilñstrádo tenien­
te ooronql del Cuerpo de Estado Mayor, 
don Manuel Nievas Coso.
a fia de «factuar 
ver, la enapi-esa envíe el coche fúnebre a 
horas muy distintos de las fijadas.
En la celle .de Mármoles número 95 
falleció un laborioso y honrado obrero 
confitero, y ayer a las cinco de lá tarde 
debió partir de fa ctsa mortuoria e! cor­
tejo, psro no pudo emprende? la marcha 
hasta i&s s«Í8 tosnos cuarto, por que lá 
emprssn da poropss fúnebres fsitando al. 
comoromiso cdritpíids, iísvó ®l cocha a 
esa hora.
Guando el «compeñamiento del esoá- 
var llegó a! cementorio ya habísn trsns- 
currido las hores legales psra hace? in­
humaciones y el cepéí'án s® opuso á qus 
se eut^rrara «1 cadáver qua tuvo qua qué- 
dir eu depósito, lo que constituye un 
nuevo g«sto que no debe satisfacer fa­
milia dólieñte.
Otro caso idéntico ai reletados ocHírió 
con ti cadáver de un individuo fallecido 
®n I* cali® de Banda áel M«r. Tampeco 
pudo «nleirarse por que I» empresa en- 
yi($ «i coche a hora descompasada.
S^hr e esíets Hecho», qús como" cecimss 
»n¿eriorm®níc s® sucedéR en Málaga con 
hesíÉnts f/ecuend« llamEmcs J# stsn-; 
cíótt dei señor per* que hvga
8&ba? a 1*8 croprsfas da pompas fúos- 
bres que no pueden abus?r de ®sa forma 
della paciencia áel público.
No es preciso ya recurrir al extranjero. Rato Gaa©, aquí en Málaga, construye 
en platino; oro de 18 quilates y plata, toda ciase da joyas, desde la más sencilla
hasta la de oonfeoaión más esmerada y exquisita.
EstaCaaa tiene copiosa variedad d,e objetos atíiísticos para «aprioho y regato; 
sus elefantes aparadoras son permanente Exposición da los trabajos que hace.
Esta Casa ofraoe, ventajosamauta para los compradores, ias msjdroa murcas en 
el Hamo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes 
de MAHCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
3§vtrh  d« |líl!i{S££i> hO TiB Si, S. «8 C-
Müfcfués lo. Püíiifígü) tiúnts. 1 y  3, PIüzcl da lo. Ootistitución, nüüi. i. 
—  —  M A L A G A  —  —
E L  C A N D A D »
% j u u . i c ^  • í ^ o u x  
álmwLCñn d é  F e r r a t e t i l j  a l  p o r  m a y o r  y





N o t a s  e s c é n i c a s
Contribuye tetobréa & U falte de nova- 
dadfts la época en que nos encontramos.
En la moda de sombrerós por ejemplo, 
ha desaparecido ya l« ccsíumbr* de sus­
tituir en Febrero, ep qacíúa en in- 
ri#?no áfjís sentir cruetmeute sos rigo- 
r^ , 1»© to.cfiS.d<e invtorno pop sombreros 
de prímRvsra. Realmente ®r« íióículo 
adetontor esta mjd.a a ©etociós.
Desde luego lo qu» sí podsmo» «deien - 
tor a nuestfís lectorai», es que v&n 
des«pM.ecíiKp.4Q y í.p.snŝ s ss v*ráu en la 
próxim» temporada da píimavera, aque­
llos grand^s sombreres qus psrftcton ver­
daderos castos de frutes, o aqualics otros 
a^ma^osto*. d© grandes copse recubier­
tas de g«8ss, sedsg y otros «domos.
Los sombreros en la próxima estación, 
.SfSrán eeqs pequeños y p.oco recargados 
modelos que t.nto f-.v6r©c«n a 1» fisono­
mía de lajs muj r̂áís.
Oítra moda que ha empezado a geaera- 
Jjzisrse mucho en esta iayierao, y qu» á® 
fij1 fin el próximo quedará implantada 
defiuitivameRto, ©s i© de los manguitos 
p«q.u«ños, aig«Boe ton a?:ffg»raáos que 
sólo cubren tos menos.
Kata moda retuUsrá muy píActiaa, po­
rp tememos que se® de esees* dnrsción, 
pues siendo fácil la confacción ensere, ios 
modistos la áest r̂rAr én en bien de sús 
intereses.
Y izconjdes.a db'R evillá.
París, Enero de 1916.
Gasas ruinosaa
Hoy han diado cpmienzo lostrabsjas áa 
demolición de las ©asas númstros 97 y 11 
de la calle da Torríjos, inmuebles que, 
según hemos dicho, se htllaban en esta­
do ruineso. '
Cuando desempeñaba intorinamente la 
Alcaidfp nueî Jro querido amigo y corra- 
ligionarió, señor Merlí® Rodrigafz, d t̂f 
dispuso el derribó dé las indicadas ñu­
cas, no llevándose & efecto, debido a tos 
icñuencies que se interpusieran cerca 
de! alcaide propietario.
Ayer fueron desalojad^s los
nos, unas fiaces ruinosas de ia calle de 
Almansa y hoy principiarán las obras 
para eídarrnmbamiento.
SoLre una denuncia
En «La Unión Mercantil» aparece ayer 
una denuncia, «n la que se dice que al 
: transito? per la calle de Madre de Dios, 
la señora' doña Fuensanto Vera Muñoz,!» 
arrojaron desde la casa número 25, gran 
cantidad de desperdicios ds pescado, 
máncháadole las ropas.
El señor González Anaya ha ordenado 
al tenienf© de alcelde, señor García Mo­
reno, que sa informe del hecho, que cons­
tituye una infracción de las Ordenanzas 
Municipales, paré itnppner I| ipúlia co­
rrespondiente.
Casos copap ests s® dan con mpehá 
y láinéhísbíe Irecúshóia @n Málaga, con 
grave perjuicio para la ciudad, y precisa 
que el alcalde y ios tenientes de alcalde, 
adopten severas medidas, haciando sa­
ber al vecindario que las calles no son 
depósitos de basurasí > '
Hay que ímpopéE; muR®s y
cobr#pJas, pop qqst, ocurre qu® se pas© al 
infr$ctór de 1*» Ox^enanzas' ia nofifica- 
ctón de la multa y luegq vijmen tos in- 
flaeneijas y ap s^ h©c® efectiva o s e  redu­
ce a la más mínima expresión.
A v®ces {nultfis 4® cinpo pssptas s® 
quedan ®n cincuenta cóntimos.
Comisión
Madrid —Se ha estrenado con óxUo 
en el teatro Cómico,el melodrama ©n «tos 
acto?, de Migue' R©y «La novela é© bol
—£Ép Price h» debuíado .1® aptoudiáá 
y bella artista A!b» Tiberio.
—Antes del estreno da la opareía dd 
Franz Lrhar «Lt mojar ideal» se habían 
‘ «tocado el bombo y ios platillos» coa tal 
«síruaudo, que todos espersban la obra 
con verás itera ecsiedaá; pero Ib gó el 
estreno y tos ilusiones s» dfsvíneccn 
como ffgtta de virutos, qu® áííít M%U 
ra. Todo queda reducido a unft epeféfa 
más coa v í 'sss idó.oíidos a tos de otfss 
4 .eJ mtomo compositor.
Les .Íibíetisíí» s ñores Juan losé Cs:- 
denss y ásensio M«s, dicen que la »C“ 
ción se deeríroito en tuestr6 Mátog», Da3is 
a juzgar per lo que leemos «n to pren­
sa madrifíñí, lo mismo puede ccsccor el 
suceso feu Má!»g£ que ea Ganges d® 0 ..’ié 
o Santa Msfria d© Niévsí.
3 »gúa psrscáí, tos arregladores <1® eps- 
ret&s ssuslrifecís, no tíánaa otro cénoei- 
mísnto da nm»sjra ciad«d qa» «il que 
hayan podido adquirir porias viñetas de 
tos csjss Áñ ps t̂ís.
«Ls muja;* idea jt. obtuvo ua éxito 4® 
ínteppretsción y d® rspmeaíacíóa escé- 
nic®.
Rímóa Peña, e! notobto y gracioso 
► ector que dirige L* compañ'® d# Bstoyr-, 
hit.brá síáocí p.f)m?.ro en séveri'lries',;®' 
los JíbíetíétíS qust no bey rszól p*Pe 
tomarle 6i coero cabelludo.
Bercííone.—Se h« ¿í>irpnf do en ej íts - 
tro Rom«a,áon£f® rcíúa ls compeñú PÍí - 
^trLisuc, icLa propia,esUm*ción».
V*J«3ciíf. •— Después celebí'®? 'su 
fesnrfiaio coa «Aid%» ls nótoble sepríBO 
dremáiicsi Fidato Címpiñs y de íer.tore® 
«Ttsca* per el gi&nteuor ánseirai, b® 
íarminado to lemf oft^^ ,é« •ópera ik 
na en e! teífro P,ij!ci| el.
Eo dicho ci> iseo han d -bt iado con su 
cotopíñto Sígi-B&rbí y Lüíb» Vel?.
—Ea i» Pr!ncesi6 xuí -ob enídó Pile? 
Martí un éiíto perst nil con «ri.' rsfrého 
del sainete d« ios Qui&tsro tlstoíía o 
las cuerent® y nueve provincias».
Csrtogena.—Se enuncia ©1 debut en .®l 
teatro Principal^8 to cos»p«ñí» áeSexei- 
lento primer ccícr señor Viíiegómsz.
Gjón.— La ccmpsñía Adamuz-Víga 
he eéirensdo eóñ fábz éxito en el teatro 
. Jovsilanos la com«4í# «Eíi tomiiia».,
Gren#4a.T-Ei Jf.6|Eóll0 ,fó êl teatro Cer- 
vautés áffl hermoso drama lírico del 
nunca! bast^nto lloredo maestro UsaEd|s- 
Z5g«,' «L&S go1ondjríB8£» ha revestido to­
dos !o.® o lEjicteres ée un econtecímiento 
músicai. " : ^
Herminia Velasco y el barítono Bar- 
dás realizan una labor propias 4s artistas 
de cualidades tan excelentes como las 
que en ellos concurren. Bsrdás s|i ®1 
gran dúo del acto tercero estuvo hecho 
\un coloso como actor y como cantoPto*
SI m&istro Martínez dirigió admirabl®- 
mente la orquesta.
Jerez.—El día 16 del corriente debula­
rá en el teatro Principsl 1® compsñía 
de la ilustre actriz mai&gu£ñz Rosario 
Pino.
Un consueta.
L L A V I N , ,
A R R I B E H E  Y  F A - S D A Í .
Mmaoésa. al por m ayor y  meiaor d© PerrataríA
S A N T A  A IA ^IA , 13. — M A L A G A
'Brisría de cocine, berrasaisríiits, aceros, chfepss 4®-zinc y totón, ssM^
ños, hojalata, íorniilerii, ,eifev®zóa, e&'sisntc», «te., «ís.
de Saiz de Carlos (STOMALIX)
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni­
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, cureindo las molestias del
E S T é i » I A 6 0  É
B Ü T E S T I N O S
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y pdultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y .úlcera del estómago, étc. Es antiséptico.
De venta en las principales farmaoias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida.
O á D I Z - M A l á O A
Gran freiduría de pescado y tienda 4,4 
víBps..
Est® establecimiento menta Ío cqu to- 
dcB les adstontcs modernos, ti«a® come­
dores independientes ® la tienda, con 
eaírs-d» po? la calle 4® Sírachan.
Vera, don Vic«n‘e Vítor, don Cristóbal _ 
-.Arier, don Manual Ruano, don Cérlo» 




Ayer se reunió ia Comisión municipa! 
de gracias y psnsiones, estudiando diver­
sos ssuntos de su incumbencia.
No hubo numero
S a n i o s ,  i é . —M A L A  
Cecina y Bórrasítonties de todas 
SriKhiecüniento de Ferretería, Batería de 
favorecer al público cón precios muy 
iwos, 8® venden Lótes da Batería de oe- 
te'pefrfjt^ 2‘éO a 8 ,3‘75, 4‘5Ó, B‘,5a, 10‘2§, 
10^, iá‘9Ó y Ih'IS ea adelanta haeta §9, 
’ Sé haec úa''b'oriit0 regalo a tode clieato f.»® 
esmiii’PO? d® H0 pásete
■ kíALSAIíO OHISH '̂AL 
. Otdltotoa iofaUptoi enración tadlcai de ea 
ílos, ̂ 8  de gallos y ¿urezae de tos pl^.
fifi venta en droguerías j  tiendi  ̂ds quin 
sallñ,
BI rey de los oallicidas «Bálsamo Oriental»' 
êrretmáa «SI Xtlevmfa».—D. Femando, Ma- 
drí*»®»-
Sa alquilan pisos grandes, hermosos, pro­
pios para tomillas numerosas o para cualquier 
dase de dependencias, con todas las exigen­
cias de la higiene, eu sitio céntrico y  precios 
relativamente económicos.
Horas para verlos de 11 de la mañana a 
S de la tarde. Para informes Calle Marqués 
de la Paniega (antes Cpmpafiia), 43, Drogue­
ría.
Si .jaez 4« Antiquer® Itomm «  Csrlos t 
Noveiiá A i u get, proees© áu por ests f<; y : 
s Ja'i&na Pwjreásfí, para cLccerla uasu-- ¡
Et 4® Cádiz cU;̂  & José G^rcíu Gómtz, 
procesado pó? usó ¿s nombre supuesto."'
Sí juez dé Msirih», ea Vélez Málsga, 
rjquie?© a R&fsél Gutiérrez García y 




Por tos áitoren es vías 4® comunica»*'
Estación Meteorológ'ica
del In stitu to  de M álaga
ción U garon -üyer a Málega, hospeáán'? 
dos® en los Hoteles que & continuación ú
Casa de pristataoi
Ga.Íle del Gorrojo número 28
Observaciones tomadas a las ocho de ls ma - 
ñaña, el dia 7 de Febrero de 19.6:
Altara barométrica reducida a 0.«, 7701, 
Máxima del día anterió r, 18‘6 
, Mínima deí mismo día, 6‘8.
Termómetro seco,. 1C‘ íJ.
, Idémhúmedo, 7‘2 
Dirección del viento, N.
Anemémetro.~K. m, eu 24 horas, 30. 
Estado del cielo, despejido.
Idem del mar, rizada 
i '  Evaporación mim, 4‘ 8 
Lluvia en m{m, 0‘0.
m expresen, los stomentps viajeros:
Víctori».—Don Manual Gil Salvado?, 
áon Enrique Badós, don Ramón Soitono, 
don Rsmóu Portiíío, don Victo? Uzan y 
Fetipe García.
Simón.—Don Gebino Dávito, don Ja- ■ 
eú3 SaízLópéz, éon Félerico J. Fernán­
dez, doíi Nazario Aguítor Carrillo, don 
Antonio BéaUar; don "Wciians Patero y g» 
don Isidoro i  guija. -
Tí*es Naciones.—Doa Manuel Ntoves, 
don Manuel G«ño, don Diego del Pozo 
Galtordo.
Británica. — Don Francisco Cuenca
Cantos y don Ildefonso Bstevez.
Colón,—Don José Martín Fernández* ' I
La Comisión especial de subsiriti^cias 
que cataba citada pare anocha a tos 
nueve, no se reunió po? falta d® núme­
ro de señores vocales.
De paso parfi INÍsUlIa, a donde inarqha |
‘ ' toza, I
Los tenientes de alcalde
SUBASTA de los lotes vencidos, pro- 
ced®ntes do los empeño® vf pificados du- 
rani® el mp® de Julio 1915/ que se cele­
brará los días 9 y 10 del actual, em­
pezando a la una y media da la tarde.
iO T IÜ IA S
Bajo la presidencia del señor González 
Anaya, ée reunieron anoche Iqs tenien­
tes d® alcalde, tratondó diversos extre­
mos retocionades con los servicios d® . j *,-^ -̂ 7̂-̂ —---- — -rí!-. 
limpieza y policía urbana d® los distritos, f  Gallé de to Bolsa, 12.—Málaga.
O C U L IST A
S A N T IA G O  D IA Z  R O D R ÍG U E Z 
Consplta d® ENFERMEDADES d® los
, En Casares se halla vacante la plaza 
de inspector d® Higiene y Sanidad pe- 
quaria, dotada con ei haber anual de 500 
pesetos.
OJÓS y gradnatjíon®s de la vista. 
■ l(
En el vapor correo llegaron ayer de 
Meliila los pasejeros siguientes:
Don Juan Alvarez, don Ramón Nava- 
rrete, don Jesús Pérez, don Juan Ma- 
yoifgas, don Santos Martín, don Carlos
I  En el negociádo correspondiente de 
f  este Gobierno civil se han recibido loa 
I partes de accidentes d®l trabajo sufrido® 
í por los obreros siguientes:
I Antonio González Rodríguez, Gregorio 
i Sánchez, José Charenas Iglesias, José 
i  Psneorbo Lópaz, José Ceja! Gutíórrez, 
I Juan lilesoa Soler y Antonio Luna Mar­
tin.
Nc0 visita Antonio Ceballos J«) 
Bacas, para rogarnos desminUnaos 
blicamente qua ói sea persona de nc
Bígiri» M i S Í . Mm SM H H
EL Fj^EULAR Martes 8 de Febrero de 1916
inieceá«nt93, como isíi li« hecho coastar 
jm ios póVióáí^é; Se
(Ocióla pof guardias de ségufida'á, de 
fención qu® dió oílgeiiiB qn® uh ia?piíc-.
top d® policía inío|m^^pÍa:^u aiea-
puesto Íil>8Ptai; ipor &í) CflíEcoKsidé'lo ea i beirtad»
rsrlo como delyicueut#.
BfeclivamQhti.'TLclarados ciertos ex- 
iremos relacionados cou esta detención, 
aos complace manifestar q.u9 este indi' ; 
ridúo fuó solo detenido por sospechas y 
)or reunirse oón otros amigos que se I 
mcuentran ^registradosa-en la potida,
Bl inspector que «« djp'^qu» lo hsMa 
garantizado», no hizo mis que informar í 
hvorablemante por debe? faumanitírlo y j 
ligaíendo las instruccíonóis qui lichehi 
esibídas de la Difécoióa génerah
«̂8 aÍ9[ttiI«i3L 
W. piso pñnóípal de la casa ca]lo dá£Í*
i îctoríá número 40 y el pHncipísí de ía 
iába cali® da Alcazabilla, núm. 26.
Para su ajúétéi darán' razón Panade­
ros 26. ’
ARTES Y  .'LETRAS
1I N  C A P R I C H O
 ̂ —¡Mira!—díjome de pronto nát piriina. 
ülena, siguiendo con la mirada el vuelo de 
n aeroplanos, ¡Mira, por allí va otiro!
Al oir estas palabras, levanté la cabeza./ 
Un magnificó biplano evolucionaba sobér- 
iamente qncima de nosotros.
-¡Ypenimrgúe-est|^ le^.^mercpdun 
Vul|aT aocidente!—murmuré en vóz bajá—. 
jSI más pequeño remolino de aij ,̂ unaj^a;tn« 
delmotor, pueden determinar la caída y des- 
trair, sin remisión, .su impulso sublime, 
rompiendo p̂ rer- siempre fefj.ftlas de su en- 
lueño.
En aquel mismo instante un ruido de 
üedás á nuestra espalda nos hizo desviar 
i mirada del aparato que seguía moviéndó- 
9 en el aire.
Un oficial aviador, herido el año último 
"oonsecuenoia de una caída espantosa y 
)ndenado a eterna invalidez, maniobraba 
m'los'brazos, que conservaba útiles, la 
llanca que hacía avanzar' su sillón de ruó- 
»s.
A su lado oáminábá una señora muy jo- 
m.
Al pasar cerca de nosotros, los dos nos 
ludaron con una inclinaoión.de cabeza, y 
Señora dirigió a mi prima una sonrisa tan 
iste, que nb pude reprimir un movimiento 
i sorpresa y de interrogación.
““ ¿Qué, no la conoces?—preguntóme en*  
aces mi prima Elena.
Y al contestarle yo negativamente, prosi- 
ió diciendo t
—Su historia es una verdadera novela, y 
ana, esa señora que acompaña a ese he­
lo, ha dado pruebas de una abnegación 
i igual. Es un alma escogida..., un gran 
razón. íú  mismo vas a juzgar,
Y me refirió lo siguiente:
Guando Juana conoció a Santiago Dorsal, 
oía poco que éste había sido uombrádo 
lienta.
Deporte elegante, fie conversación en- 
ntadora, maestro 'consumado en ehmané- 
de la raqueta, distinguióse enseguida en̂
9 los demás jugadores y muy pronto no 
ibp partido de teitnis a la que ño fuese in- 
iádo, siendo el concurrente asiduo a todas 
3 reuniones.
Forzosamente había da nacer una eétre* 
la amistad entre ambos jóvei ês.
En los ratos de descanso, los dos conver- 
ban sentados a la sombra deí un castaño 
apartados de los demás grupos de juga- 
>res.
Una tarde en que, siendo ya novios, des- 
insaban de una partida muy disputada, 
Isó por encima de BUS cabezas un aero- 
ános
«-iOh Santiago!—exclamó su compañera 
mo transfigurada a la vista de aquel ave 
eoáuioa-. ¡Míre ustedouán hermoso es!... 
hé ilusión poder volar así, atravesando 
espacio a stt antojo, sin ningún obstá- 
llolii.
Él oficial, sin contestar, asentía con , la 
beza, atraído él también por las grandes 
, as blancas que desaparecían ya en la in- 
ensidad de la bóveda celeste.
®-jSí, que es hermoso!-exclamó al fin co-
10 ensimismado.
Muchas tardes seguidas fué el aviador a 
roluoionar sobre los sitios en donde ellos 
jtaban, como para tentarlos.
Juana, absolutamente dominada por su 
lea fija, se exaltaba, dejando libre curso a 
u imaginación de joven mimada, y al oir el 
ĉ ido del motor, su rostro, embriagado por 
> emoción tomaba una expresión de éx- 
asis. '
—Conque quedamos conformes, Santia- 
día—; vas a dedicarte a la 
viación y cuando seas aviador vendrás por 
lí, para llevarme en tus alas, y juntos ha • 
irnos por los aires nuestro, viajó de bodas.
no de Santiago el6vóse.grácipso;y ligero, en­
trê  las aclamaciones del público.
Juana, cual si estuviese fascinada por las 
alas del gran pájaro que evolucionaba de­
lante de sus maravillados ojos, nada decía 
y permanecía inmóvil en su admiración extá­
tica.
Pero de repente un grito prolongado se 
escapó de todos los pechos, ropercutiendo en 
el valle como un eco fúnebre.
El aparato se balanceaba espantosamente 
y su hélice no se movía.  ̂ ^
Un movimiento terrible de rotación pro­
vocó un alarido inmenso: el aeroplano aca­
baba de inclinarse hacia al suelo.
El descenso fue horrible, vertiginoso.
Más blanca que un cadáver, Juana cerró 
los ojos para no ver, y únicamente su pecho 
sintió un gran choque y sus oidos percibie­
ron el ruido de la caída; pero, una vez pasa­
do el primer movimiento de emoción, tuvo 
la ñxerza de sobreponerse a su dolor y spgu-: 
ra do sí misma, dueña de sus nervios, enca­
minóse sola a la ambulancia en donde yacía 
sin sentido Santiago, tendido, inmóvil, con 
las ropas despedazadas y cubiertas de ba­
rro.
Muy pronto, sin embargo, sus fuerzas la 
abandonaron y, no pudiendo contener su 
desesperación, rorupió a llorar.
El médico tuvo que alejarla de allí para 
evitarle una crisis nerviosa. Juana se resiga 
nó y obedeció al doctor, que suavemente lá 
arrastraba, pero al llegar a la puerta pidió 
que le permitieran ver otra vez al herido y 
después de haber estampado en la frente de 
éste un prolongado beso, reunióse, con el al­
ma traspasada de dolor, con su madre, que 
la esperaba,presa de gran ansiedad.
Después’de innumeraMes gestiones, Jua­
na obtuvo el favor do servir de enfermera 
a su prometido y se instaló en el hospital 
junto al lecho del enfermo, a quien no aban­
donó ni un solo instante.
Un día, al ver que el herido abría los 
ojos, no pudo contener un grito de alégria 
y Santiago, que reconoció su voz, volvió 
hacía ella su cabeza lentamente.
El joven teniente tuvo la dicha de ver ale-! 
grada su convelecMioia por la sonrisa de la 
mujer am^da.
Pero la suerte se mostró con ellos inexo­
rablemente cruel. Santiago» con las dos 
piernas rotas, veíase condenado a no poder- 
andar nunca más.
Entonces fué cuando Juana se mostró 
heróíoa, sacrificando al inválido su juven­
tud.
Una mañana entró vestida de novia en la 
capilla del hospital, a donde había sido con­
ducido en unas parihuelas el pobre Santia­
go; y allí, en presencia de algunos Intimos, 
enlazóse silencíosamenté, sin ostentación, 
con aquel que por complacerla había arries­
gado su vida. Así pagaba, en su concepto, 
una deuda sagrada, lanzando como un reto 
a la fatalidad^
• Desde aquel día ni el más pequeño eho- 
que ha venido a tnrbar su existencia; son 
perfectamente felices y sus corazones se 
comprenden y se guardan un agradecimien­
to mutuo.,
¿Qué? ¿Esta historia té hace sonreír? Sí, 
ya comprendo; en nuestros días el egoimo y 
la personalidad ahogan los sentimientos 
más noblés. Pero, oréeme, Enrique; el cora­
zón de la mujer es rico en sentimientos. 
Juana tiene la fuerza suficiente para des­
afiar el qué dirán, y yo apruebo su conducta 
y te aseguro que, en su lugar, habría,obra­
do como ella.
AeNALDO DE LapOETB.’
cíón, presunto responsable de un dálüo 
do estafa.
Dicho uujsto, dando d  nombre de 
psr&ona d® crédito,consiguió que el tu 
ño de un álmscén de semilísa le  ̂
gara un saco con hab&s y otro or 
bada.
Et'^raprésibitanto de la ley lat rosó 
para el procesado, la pena de un año y 
un día de prisión correccional.
WotaB de M arina
Reina el buen tiempo, aunque las lluvias y  
los vientos pueden manifestarse.
Ha sido pasaportado para Melilla el mari­
nero José Martinez;;Tejada; y  para San Fer­
nando, el recluta de infantería de marina 
José Jurado Teruel.
^éflálAml«33.toa para  h o y
Sección 1.*
Alameda.—Estafa.—Procesado, 4 nto- 
nio da la Iglesia.—Letrado, ««ñor Gsia- 




rkno JÉlabio Barnal y otros,—Letrado, 
señor López de Uralde.-^Procurádor, se­
ñor Casquero.
Haría de la Trinidad ¿Irartz 6óiez
*  *
Aunque la idea le sonreía, el teniente no 
9 atrevía a tomar una resolución; pero su 
aoilación no duró mucho tiempo.
En el corazón de un enamorado la razón 
jerce muy poco imperio; así es que algunas 
amanas después Sáhtíágó obtenía el diplo- 
la de piloto.
Sus comienzos fueron magníficos; fundá- 
anse en él las mayores esperanzas y su ca­
rera anunciábase bajo los más brillantes 
uspicios.
Siempre que¡el tiempo se lo permitía, pa- 
aba triunfalmente, en pleno vuelo, por en- 
ima de los balcones de Joana; y ésta, ra­
íante de satisfacción, asomábase y agitaba 
u pañuelo, dirigiendo así a su amado no- 
io, un saludo y expresando de este modo 
u agradecimiento al que exponía su vida 
ólo por satisfacer su capricho.
Un día Santiago fué designado para to- 
ttM parte éu una prueba importante, euya 
ahda debía efectuarse en el aeródromo de 
3uc.
Era la semana aniés de su casamiento. .
Instalada en una tribuna al lado de su 
Qadre, sentíase Juana aquel día verdadera­
mente dichosa.
Un alegre sol de primavera brillaba al 
ravés de los árboles, filtrando sus claros 
ayos por entre las ramas revestidas de sus 
primeras hojas,
El tiempo era benigno y reinaba en la at­
mosfera una apacible calma.
Las mariposas se perseguían en busca de 
)iores y los grandes abejorros, repletos do 
polen, revoloteaban lentamente al regresar 
» sus nidos. ^
En medio de un grupo de oficiales avia- 
lores, Juana había reconocido a su novio 
y no le quitaba los ojos do encima, siguien­
do con ansiedad febril todos sus movi-
Anteanoch®, a las dooe, se promovió 
fuerte escándalo en la calle de Huerto de 
MoDjís, motivado por que varios indivi­
duos agredieron al guardia de seguridad  ̂
Francisco Espinósa Saígueífo, qu« en 
rezón a haHarse frencó de aorvicid, ves­
tía d© paiaano.
Según consta en el parte que obra ep 
la Jefatura da vigilancia, cuando dicho 
guardia se dirigía a su domiciíio acom­
pañado de su madre y de un esppóá» I® 
salieron el encuentro varios svj«tés, que 
i® apalearon y amenezaron con armas 
blancas.
El agredí lo pretendió hacer uso de) 
revolver de reglamento, arma que le fué 
arrebatada y qué posteriormance a las 
cuatro de la tarde de ayer presentó en la 
Jefatura, el maestro de obras don Anto­
nio B »ena.
Se dice también en el parte que a Es­
pinosa lo amarraron con una Uje, y ha­
llándose en este situación lo apalearon 
nuevs mente.
En la casa de socorro del distrito de 
lié. Merced i® curaron al guardia una he- 
en la nariz y varias contugienes,
Mientras ss hailabá en el benéfico es­
tablecimiento, dos de ios apaleadores 
penetraron en el domicilio de Espinosa, 
maltrando a la esposa y madre de óste^
Los serenos del distrito detuvieron a 
Antonio Linaras García y a su hijo An­
tonio Linares Jiménfiz.
Di unajd«8graeia que ha producido en 
Málaga honda tristeza, nos vemos cb|L 
gados a dar cuenta a nuestros lectores; 
el fallecimiento da la bellísima y gentil 
señorita María de la Trinidad Alvarez 
Gómez, hija de .nuestro queridp amigo 
parttcuiéf, éí ¿céüáallidó ^bmerefánté dé 
tata plaza, don Salvador Alvaroz Net.
Aún resuenañ en nuestros oidos los 
ecos da la brillante fiesta qua en memo 
rabie noche del vérano último efectuóse 
para conmemorar el suceso trensesnden- 
tslísimoen la familia de ostentar iesgalas 
de la mujer, la que antea fuera preciosa 
y encantadora jRiñz.
To4o«n aqueile noche, dicha y alegría 
y !e gentil Tfiní Alvaréz Gómez y su no 
menos bella y gentil hermana, recibían 
por doquMmi ĵ^ácemes y felicitaciones.
Hoy por designio inexcrnt&bla de! 
sino esa alegría se trueca en profunda 
tristeza. Al movimiento de graciosa osci­
lación de los farolillos a la veneciana y 
de las bombillas eléctricas, sustituye lá. 
mortecina luz de los cirios de la espilla 
ardiente.
De la triste impreiión que ha cansado 
en Málaga la prematura muerte de Trini 
Alvarez, participa también el que traza 
estas Jineas, y por ello sü pluma se 
mnestru '̂tprpa para caminar sobre las 
onartillas.
Ni les cuidados de la familia ni los des­
velos de la ciencia médica, han conse­
guido arrancar su víatima a la intrusa.
El. fallecimiento ocurrió a las seis y 
cuarto Ae la tarde, y a poico la infausta 
nueva era conocida en toda la ciudad, 
acudiendo a la casa mortuoria conside­
rable número de personas de las distin­
tas clases sociales, para testimoniar sUr 
sentimiento estampando su firma en les 
pliegos o dej ando torj eta.
Todos se asociaban al amargo y pro­
fundo «pesar que embarga a los señores 
de Alvarez Net, cuyo duelo comparten 
su»ínfiu.íi«9 relaciones.
Belleza, juventud, bienestar, todo lo 
trúncala segur de la parca fiera, agos­
tando una vida en pleno alborear.
Hoy, a las cuatro de la tardo, se veri­
ficará la conducción del cadáver al ce- 
manterio de San Miguel, y huelga decir 
que ai acto revisfírá todos ios caractóres 
de expresivA manifestación de duelo.
En trances tan dolorosos como este 
por que atraviesan nuestro querido ami­
go particular don Salvador Alvarez Nét, 
su distinguida esposa, los tíos de la jo­
ven finada don José, don Antonio y don 
Francisco Alvarez N«t, y demás familia 
doliente, no hallamos palabras para ren­
dirles ia expresión de nuestro sentimien­
to. En momentos tales la lengua enmu­
decí) y habla el corazón.
Reciban el testimonio da nuestra con­
dolencia los que lloran la pérdida de la 
beilfaijma y gentil Trini Alvarez Gómez.
Ayer zarpé de nuestro puerto el torpedero 
número 11.
Por esta Comandancia de Marina, ha sido 
autorizado don Enrique Soler, para construir 
en su astillero, situado en las playas de San | 
Andrés, seis barcazas de grande tonelaje, un 
remolcador automóvil, y  una canoa automó­
vil para recreo
Tenemos entendido que dichas embarcacio­
nes van a ser adquiradss por el Estado, para 
prestar servicios oblE ío Martin,
INSTRÜCCIOH PÚBLICA
Los maestros interinos de las escuelas de 
nueva creación, de esta capital, remitirán en 
la primera quincena de este mes, a la seeción 
administrativa, los presupuestos de material 
nocturnojy diurno de sus escue as.
Ha pasado a informe dala inspección de 
primera enseñanza, la rectificación del esca­
lafón provincial, para el aumento gradual de 
sueldo deí bienio 1916 al 1917,
Les ha sido denegado el ascenso que soli- 
eitabán los maestres don José Pedresa y  defia 
María, Cazorla.
nuestra anterior réBéfia, hábíóndosa manteni­
do el mercado con msyor corriente de opera­
ciones, en virtud de las cuales se van dando 
salida a precies muy firmes a las reducidas 
existencias que quedan de la última cosecha, 
Continúan sosteniéndose los precios de pa­
sas malagueñas, aunque las operaciones de 
compra-Venta se limiten a pequeñas partidas 
de pasas para enviar a los mercados Consumi­
dores, „ .
En Londres, la demanda para frutas secas 
ha sido en general, comparativamente limi­
tada durante la última semana, consistiendo 
la mayflria del negocio en eorintosy sultanas 
de Afghaiiistan. .
En cuanto a la pasa valenciana, la mayoría 
del poco negocio que se ha hecho ha consisti­
do en seedless, de 63 a 70 chelines, habiéndo­
se colocado algunas pequeñas partidas de 
cuartas caja a 65 Las pasas de Creta (estilo 
Valencia) se están ofreciendo más baratas, 
sin que por ello hagan más negocio 
Respecto a corlo tos, no habiéndo podido 
descargar mucho de los tres vapores recien 
llegados, las operaciones han sido relativa­
mente pocas, siendo la demanda muy anima­
da a precios de 1 a 2 chelines de alza.
Las pasas sultanas gozan de muy buena 
demanda y los precios para las de Afghanls- 
tan han mejorado sobre 2 chelines, cotizándo­
se de 83 a 86 chelines laa clases corrientes. 
Por algunas partidas algo inás inferiores solo 
se ha conseguido 73 a 75 chelines,
De California hay actualmente en plaza so­
bre 1.500 toneladas, por las que se pide aire 
dedor de 50 chelines, pero sin que resulte ne­
gocio, y  se teme que antes de mucho se vean 
más baratas, pues hay deseos de vender y las 
cotizaciones actuales son prácticamente ina­
ceptables.
lys&litnM k  USlip
R eciiB dación  del
arbitrio de carnes
Día 7 de!.Febrero de 1916
Pesetas.
Matadero. • . a • a • 1.71j0‘78
» éel Palo •v 1 • • 3*24
» de Churriana • .. 68*50
}» de Teatittos ■a • é 19*65
Suburbanos. • • e . 1 1 0*00
Poniente. . . • • • • » 19*89
Churriana . . f t 4 • • Ü*52
Cártanui • . • • 1 t e e 0*00
Snárez . . • • * » • I 0*00
Morales . > . • • t e. • 3*77
Levante. . . • $ • » 0*09
Capuchinos. . « 4 e « 1 3*52
Ferrocarril . . a a • • « 24*64
Zamarrilla . . a • 9*77
Palo . . . . * • a 25*98
Correo . . i i • e • 3*52
Muelle . . . 1 • I 0*00
Central . . . t • • 1 • 0*00
Suburbanos Puerto • • • • 3*96
Total . • . a ■« 1 1.887*65
En eKBectocado de Granada se han recibi­
do los siguientes títulos:
De profesores mercantiles, a favor de don 
Francisco León Donaire, don José Alvarado, 
don Juaú Vallejo Serrano y don José Nava 
Salas. ^
De sentador mercantil, a favor dt don Ma- 
nuél Roca,-don Enrique Figuerola Gutiérree, "w 
don José García García y don Eduafdo Gra- 
poyo y Euiz.
V a p ore» en tra d o»
Vapor «Teodoro Llorente>, de Melilla. 
> «Cabo Santa Pola», de Cáliz.
«Cabo Páez, de Ceuta.
eElEM CIÚN DE HACIEIOI
Per diferentes conceptos ingresaron ayer en 
«ata XmorerÍB Hacienda 17.T75‘81 pese-
tai.
Vapor©» d e»p aebad o«
Vapor «Teodoro Llorente^.para Melilla. 
< «Cabo Santa Pola», para Almería.
» «Cabo Páez>, para Tánger.
Matadero
Estado demostrativo de las teses saorificas 
das el día 5 de Febrero, su peso en canal 
y  derecho por todos conceptos:
17 vacunos y 4 terneras, peso 2,921*250 ki- 
lógramos, pesetas 292*12, _ ^
48 lanar y cabrio, peso 555'OQO kilógramos, 
pesetas 22*29.
29 cerdos, peso 3.246‘600|kilógramos, pese­
tas 324*65.
Carnes frescas, 294*600 kilógramos, pese­
tas 29'40.
21 pieles a 0*50 una, 10*59 pesetas.
Total de peso, 7.016*750 kilógramos.
Total de adeudo, 678*87 pesetas. 
C em en terios
Recaudación obtenida en el día 7 de Fe­
brero por los conoeptos sigpoieutes: y
Por inhumaciones, 604'OQ pesetwi.
Por permanencias, 245*60 pesetas.
Por exhumaciones, 008*00, pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00 00»
Total, 849*00 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 161*60 pesetas, don José 
Talego Cercerón, para gastos de demarea- 
cién de 25 pertenencias de mineral de hierro 
con el titilo *M**̂ ó̂* término de Anteqnera.
f i i 8f i f a l ! c a
Él Arrendatario de Contribuciones ha co­
municado al señor Tesorero de Hacienda ha­
ber nombrado auxiliares subalternos para la 
cobranza de las contribuciones en los pueblos 
dé la zona de Estepona a don Antonio Rubio 
Márquez y  don Francisco Martín Ortiz.
m  EXBUJfliO
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado las matrículas de subsídio indus- 
triai de los pueblos de Carratraoay Ardales.
El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro- 
da y  adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de pastos del monte denominado «Sie­
rra Castelláha>, término de Casares, a favor 
de den Manuel Jiménez Mateo.
Por el Ministerio de la Guerra han sida
*oncedidos los siguientes retiros:
Bonifacio Hernández Pérez, guardia civil 
38̂ 02 p0so1¡&s*
Don Bonifacio Méndez Cerda, teniente co­
ronel de la guardia civil, 487*50 ptsetas.
Eugenio PéresTorés, carabinero, 31 *C6 pe­
setas.
jm Dirección general de la Deuda y ClasM 
I¡a8ívas ha concedido las siguientes pensio- 
eei:
Doña Julia Fernández Castillo, huérfana 
del segundo teniente don Constantino Fer­
nández Cruz, 400 pesetas.
Don Julián Bruno Ruiz y doña Paula Do­
bla Jiménez, padrea del soldado Juan, 182*60 
pesetas  ̂ „  ,
Doña Purificación Lezada de Parano, viu­





Lisboa.—‘La Unión obrera ha declara­




Roma.—El Pepa rscibió en audiencia 
al señor Calbetón, quien le presentó sus 
credenciales, realizándose el acto con 
el ceremonial da costumbre.
Acompañaba al representante español 
el personal de ia embajad®.
Entra el embajador y ®l- pontífice se 
cambiáronlos discursos ¿a túbrice, y 
saguidamente trasladáronse a la biblio­
teca particular de su sinUdad, donde 
conversaron breva reto.
iHegúa las práfiticís, dirigióse luego 
Calbetón a visitar al cardenal Gasparri, 
secretario da Estado del Vaticano, dán­
dole escolta la guardia suiza.
Por último, el ministro español enca­
minóse a la b&sílíca de San Pedro, oran­
do sobre la tumba del santo.
B E  r a o v u e i A S
riKi.áfiiSiA.F©)
Ayer fué satisfecha por diferentes ebn- 
ceptos en la Tesorería da Hacienda, la suma 
de 82.447*̂ 74 pesetas.
Madrid 7 1916.
Huelgfa
l i f e r i i d i i  c i i f f d i l
Mercado de pasas
Sa ha registrado alguna más animación en 
la demanda de este azucarado fruto desde
Avilós.—Los obreros d«! rsmo da cons­
trucción se han «l€c?«r«dlo sn huelga 
por aegarl® lea patronos el aumento de 
jornal. ,
Los naranjeros
Murcia.—Hay ceí«brfs?on loa nerfen- 
jspos su anunciada asamblea, saguiáa 
de m%mf-sstación pública.
gL a u d - embarrancado
Almería.--‘'^Por sfacto del temporal em - 
barrancó en Punta Entinas el laúd «Ma­
nolo», que viajaba da Gibraiíar a Carta­
gena, en lastro.
Dos pasajeros y cuatro tripulantes lo­
graron salvarse.
Las subsistencias
Seviila.-H-Se han reunido las socieda­
des obreras para tratar de lá carestía de
las subsistencias.
S© acordó invitar a la cíase medía a 
que s«cuud« la campaña, y convocar 
un mitin monstruo para ocuparse del 
asunto.
Trasatlánticos
Cádiz.—Ha zarpado para la Argentina 
el «Infant* Isabel», con 1 100 pasejtros 
y cargamento de productos catalanes, 
andaluces y valencianos.
Dicho trasatlántico llegó con retraso á 
este puerto, por hfiberl® detenido, al pa­
sar por Punta de Europa un vapor in ­
glés.
. Tambiéa llegó el «Maimel Calvo», pro­
cedente de ia América csuíral, con 350 
ptSBjoros y un importanta cargamento de 
café.
Este buque proseguirá miñansi su via­
je a Barceíón».
Visita
Haelva.-^-Arias de Miranda y su hijo, 
acompsiñedós de íes auíorMados, visita­
ron la Alquerís, donde so instalará la 
colonia agí icol».
El ingeniero señor Bul?.» explicó el 
proyecto, que supone la redención de 
42 familias pobres, a íss que sedará 
tierra, habitscíón, instrumentos modor- 
> os dseigricuUura y alemsatos para abo­
nos y educación ¿@ sus h ĵes.
Míranila, raconccieháó ia tr^scenden- 
c k  del proyecto, ofreció su spoyo.
Desde allí, los ífxpeáiciooarios se tras- 
iadaron a Mogner.
Ayer íueroh detenidos los tomadores 
Manuel Molina Arauda (a) «Peluo», An­
tonio Lorca Díaz («) «lUosa», José Ra­
mos Román (») «Diablo», Bartolomé Gu- 
tiérrsz Fortes (s) «Capitán», Ref&el Ro­
dríguez (a) «Chato» y Francisco Liranzo 
Espinosa ( ')  «Chorla».
El vigilante don Manuel Cemacho de­
tuvo ayer a José García Sierra, que se 
halla reclamado por el juez de instruc­
ción de! distrito de 1a Alamed».
S ©  l a  p r o v i a c t e
Ei jefe de la estación de Torre del Mar 
denuncié á la ^uardie civil que durante 
la noche anterior habían sustraído de un 
vagón una caja con lates da lache con- 
deRsado, valoradas en 40 pesetas.
Se prnctícan gssticnes para caplúrar 
ftl autor o autores del hecho.
2 2 6 LOS MOHÍCANOS DE PARIS LOS MOHICANOSDE PARIS
2 2 7
En Ardales ha sido detenido el vecino 
da Cerr&ír®ca Francisco López Asencio, 
autor de! hurto Je nueve cabras, reali­
zado en aquel término.
Ki detenido hi» sido puesto a disposi­
ción del Juzgado.
La guardia civil de Mollina ha preso 
al vecino Jesó dcl Pozo Mesa, autor del 
hurto de cierta cantidad de aceitunas, de 




De prouto louoó uu aotéx y ol jjwnopla-
Estafa
£1 banquillo de la salk segunda lo Ocu­
pó ayer Antonio Vicente dt le Coneep-
— Ya debéis saberlo, Gibassier, de la manera or­
dinaria.
— ¿Pasando por Bicetre?— preguntó vivamente el 
forzado haciendo un gesto horrible, y  estremeciéndo­
se con aire de repugnancia.
— Naturalmente, querido, eso no puede arreglar­
se de otro Diodo.
— Pues me aflije sobremanera— dijo Gibassier.
— ¿Y por qué amigo mío, si no es indiscreción?— 
le preguntó.
— Qué queréis, Mr. Jackal, no puedo acostum­
brarme a Bicetre. Vos lo habéis dicho, no es uno per­
fecto. Sólo el pensamiento de que estoy en contacto
con los locos? me da ataques de nervios.
--Éntoribes —  dijo Mr. Jackal lavantándose— , 
¿por qu  ̂ no soif cuerdo? desgracia, Gibasáier 
continué dirigiéndose a tirar de la campanilla— , por 
desgracia, no puedo acceder a vuestra petición. Com­
prendo toda la tristeza en que puede sumiros este pen­
samiento, y es una necesidad terrible, pero es una ne­
cesidad; y como sabéis, en vuestra calidad de clásico, 
los antiguos representaban a la necesidad con cabos
de hierro.
Al acabar de pronunciar Mr. Jackal estas palabras 
se presentó Colombia.
— Colombier— dijo el jefe policía tomando un 
gran polvo que saboreó con delicia, como satisfecho 
de lü manera que se habían gobernado las fosas^-? os
recomiendo muy particularmente, entendéis bien, muy 
^particularmente a Mr. Gibassier.
«“ Está bien.
— Por ahora, en lugar de bajarle al depósito, 
vais a colocarle en la prisión en que pusisteis el pre­
so de anoche.
Después volviéndose a Gibassier:
— Hablo del ángel Gabriel; decid que no pienso 
en todo, ingrato.
— No sé verdaderamente como daros gracias, dijo 
el presidiario inslinándose.
— Ya me la daréis al vover— dijo Mr. Jackal des­
pidiéndole.
— Y  le vió salir con una especie de melancolía.
— Ahora si que me quedo manco— dijo— , porque 








P ágina  cuarta ÉL POPULAR
Martes 8 de Febrero de 19lí-
Bl señor Aries da Miranda quedó muy 





Han sido nombrados ju^css:
Del distrito de la Magdalena, da Sevi­
lla, don E iu&rdo Zúñ ga.
Da Huílva, don José Rodríguez Ba- 
renguer.
De Puerto da Santa M ría, don Jotró 
Rodríguez Mfrqni-a.
Del distrito ue Campillo, de Granada, 
don Leopoldo Míeriíaez Arnau.
Concesión de cruces
Tambióo se ha concedido la gran cruz 
de Garlos III a ios señores Rodríguez de 
la Borbolla, Rodrigáñ«z y Valamo; y la 
de Isabel la Gatóijca a Luiz Siivela, Jc^ó 
Qairog*, Vicesti Cantos, EJusráo Co' 
bíán (hijo), Jofó Moroto, Javier Gómez 
la Serna, Aura Boronat, Jaanito Nava- 
rrorreverler, Antonio Marüaez Gsmpbs, 
Eduardo GulJón, Valentín Gayar?®, Ba 
lauu.de, Manzano, Busteío y Alvarez 
Mendoza.
Notiñcación
El Director d» Correos ba racíbido una 
comumcecióa de la Compiñla de Piní- 
llos notífiüándcle qus suprimirá Iss ex­
pediciones quincaaaies a Cuba, Paa?to 
Rica y sur de América, & o^usa é» ba- 
t uspandido íss primas da naví>ga-
ncs manifestó que lo había visitado el 
presidente del Tribunal de Cuentas, para 
comunicarle el fallecimiento de don Leo­
poldo Serrano.
También nos dijo que se habían firma­
do las disposiciones reapactivas a la con­
cesión de grandes cruces da Carlos III 
é habel la Católica.
Entre los agraciados con la primera, 
figuran Gasset, Arias de Miranda, y al 
marqués de Santa Cruz; y antre los favo­
recidos con la sagunda se cuentan Pérsz 
Oliva, Galarza y Rosado. ^
Sobro el particular—añidió el conde 
—hemos seguido el criterio ¿e no acón- 
8tj*r ai rey concesión ninguna para 
quienes ocupen cergns cficitles, y aíí se 
da si caso d« qao 8*gunos de les actuales 
ministros c&rézoan da condecoraciones 
españolas.
Acerca de las siscciones manifesló que 
los trabsjos van daspaciOj no habiéndose 
llegado, aÚT, a la mitad dtl camino.
Há címfoiado imprssiones sobro los 
pleitos fáciisa, dejando los difíciles ala 
compst&ncia de Alba, seguro d® que ios 
resolverá a satisfacción.
Nos pí r icipó, per último, haber tele­
grafiado & la Miincomnnidad que respec­
to al asunto del idioma cast^l ano en ka 
escuelas, mantiene el criterio que expu­
so como miaistro de lastrucción publica 
en 1902, a saber qus racoatendaba la di
conp.ri0di6t .., 1.8 m.mfisló lo . | A ijn J » í *  i*  "  ,
miento. d »q u . hsbl.n htbindo loa fe- |
bricant..BOlo.onconlfó é! tan «p lío i-  | '*,;*^b¡énL 'M sntllo nnmlro. grandes
tos como los que expusiezon a na-.  ̂ lamoCOI fiictos en varias comarcas, surgidos
__  diod y i îploBÍones en laslíflá«8 eaemig«s
' 't o - i a .d i d  üradiz,-.e .p lo 1. cotabo. í p / ‘j «  " ¿ f  AUn. h,m o. d..lrnido
ración da les fabricantes, como la de ; favor „aaia *nemig< ŝ. ^ ~
B ^ am p a gn esfg i^ a ib om ba M M ^
nueí‘-?^artili»ría pesada sobre tos esta 
h!i: .i#entos enemigos. ^
CtófadeChalleraugi provee* mes ttm- 
biéh un violento incendio.
Eli todo él frante él
fusgado dé Sc^ú Domingo 
NaoimientOE: Andrés Rula Esteban, Fren-' 
cisca M.iguel Alonso y María Bonilla Váz­
quez.
Defunciones: Rafael Camis España, Juan 
ROíirigaez Orio, Earique Martin Osoris y P». 
d̂ o Miguel Fernández.
todo el mundo, para llegar a una fór­
mula satisfactoria, pero las rezones que 
han aducido, hasta ahora; no llegaron a 
convencerme.
Declaran ellos hibsr trabejado para 
obtener ®1 abaraíeminnto de! azúcar, sin 
conseguirlo; veremos sí lo consigo yo 
con mi real orden.
Raspado al régims>n srsncelario da 
Canariss, ahora lo estadio, teniendo en 
cuenta que «quellos puertos s® conside­
ran como extranjeros
administración aapeñola.
Asimismo ha abierto nuevas vías, a 
pasar de las dificultades financieras, po­
niendo valor a grandes extensiones án -
Han cooperado an esta labor, tanto los 
liberales como los oooservaáoras. ^
Aharo el señor Urzáíz ha suprimido 
de un golpe todos los cbsiáculcs que pu­
dieran dificultar la importación y expor- 
cióD, y por el resultado de sus iniciativas
AMENIDADES
Un banquero, tan opulento como vanidoso, 
se oo^a en les preparativos de la boda de au 




I V gestiones se le consiásra oomo uno de 
Í S r S S o  ,n .  b.bta « 4 . .  I taf A onraío. ,  béb.U . b .« n 4 i .ta .
nado al Director áe Aduanas el estudio ñ españoles.
del problema, con relación s nneistra zo­
na de isfluenoia ®n Marruecos. , ,
Entre m inistr os
Alba visitó esta t&rde a Urzáiz, confe­
renciando extensamente.
% M




Todos los parió Jicos expresan su s«n - 
tiraiento por la ma^ría és don LeopoHo 
.Serrano.
La familia doI ê Ue recibe numerosos 
pésames.
Mañana ssva.iScará el entierro, al 
que asistirán ios ministros dal Tribunal 
de Cuentas, y mu-.ho8 políticos y perso­
nalidades.
Bureil ha rscibido un telegrama fiel 
alc&ldc de Tarragona prGíes’anáó áe la 
comunicación que Msura áirigi&ra £Í 
ministro fcobre idioma cssíe'.kúo.
El eicside áefi*rsd« !« isngua estelan®.
Urzáiz
Conferencia
El senador don Elias Molins ha cele­
brado una conferencia con el Director 
de Agricaliura, tratando de la carestía 
dal sulfato de cobr».
D'Angelo masif$stó la creencia, fun­
dada en cálculos veraces, da que a pri­
meros de Abril podrán sstar reparíides 
an España unes 2.500 toneladas, de 
producción tiacisna), qas uoHss a ks 
qus se impertan ds lagiaterr?, conjura­
rán, momsnláüCAmsnk, las primeras 
necesidades.
Para importar de Ingloterra el sulfato 
de cobra, gestfóuanse, en la actuslidad, 
fieles especiales.
Felicitaciones
El coronel da Estado Mayor, stñor 
Suárez Inclán, viene siendo muy felici­
tado, por hfbérsela concedido la enco­
mienda de la ordeii civil de Alfonso XII.
Cacería
Mfeñana se vtrifiserá una etesria re­
gia an él castillo de Piñuela.
Propuestas
Mañana se publicará la propuesta de 
ascensos en Estado Mayor, infantería, 
caballería, íntsridencia, ingenieros, sani­
dad militar, veierinerie^ clero castrense 
y carabineros.
B & I m  M ^ á s ‘iá
Nos dice «1 ministro á« H^cionáa que 
tiene inteié^ «n c o r e s t a r  la tenden­
cia da los azucareros I» pr«sonlsrie como 
enemigo da la egricn iur$, representada 
en este caso por ia remolacha.
A tal efdcto—sñadíó—convien© recor­
dar que cuando la discusión de la Ley da 
1907;yo aseguré que en interés de los fa­
bricantes de azúcar eumentaria los pro­
ductos a costa del agricultor, pagando 
barata la ramolacha y satisfaciendo poco 
impuesto.
Su propósito, ni dictar la disposición 
dirigíase a abaratar el azúcar, sin perju­
dicar ni favorecer a nadie.
Los egricuUcras s îban d&fanderss y, 
de asgupo,no padecerán sus interesés.
Manifestó, por ú timo, que a las seis 
dé la tarde recibitía a los comisionados 
de la Sociedad general de fabricantes 
que deben entregarle su instancia.
Visitas
f  s»aas®s - , .. 





Ban«é Milano km-ms&ns, 
» iellspai* ; , .
^«sapañife A.  Tabac® ,
Qí-áÍTí̂ TÍm
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|| SfCE £L PBESIDESTE
ibirnos «i toada da Romauonss'
Una comisión de ferroviarios visitó a 
Rcmanones y Arnés Salvador, para en­
tregarles iss ccnclnsiones vetadas en «1 
mitin de la Casa dal Pueblo, en las que 
protestan del encarecimiento da las sub­
sistencias y piden que se gestione !a so - 
loción de la crisis que atravinsa si per­
sonal de las empresas ferroviams y tran- 
viaries.
Crédito
Amós Salvador ha enviado al ministró 
de Hacienda una solicitud de crédito ex­
traordinario para atender a los gastos de 
extinción de la langosta.
También se ha dirigido a diversas ca­
sas interesando que manifiesten las exis­
tencias de gasolina que poseen.
Los azucareros
Esta tarda visitó a Urzáiz una comi­
sión de la Asociación d« fabricantes d® 
azúcar, para entregarla la instancia, con 
sus peticiones, y ponerse a disposición 
de! Gobierno para hallar la fórmula que 
permita abaratar »1 ezúcar.
En ia citada instancia piden k  deroga­
ción da ia medida aáopiada por Urzáiz, 
creyéndola fruto da poco estudio.
Luna Perez dijo que los fébricaates 
ofrecieron entregar al Gobierno el azú­
car almacenada, a precio rsmunerador, 
para qus ia repartiera a! consumo de 
modo equitativo, s segurando que no se 
hjbia. llegado, todavfr, n ua acuerdo de­
finitivo.
Hablando luego ®! ministro con los
■fr"




Se ha firmado un decretó llamando a 
fiks a todos los prófuges desde 1892 á 
1914, qu® residan eñ él extrsrjero, e vx- 
cepció» de los que vivan ®n Rasíe, Buí- ,h 
garla, Turquía y Rumania. #
De Copenhague r
A pique
Dice «Dsíly MeF» que en les proximi­
dades de la isla d» Anhal, se ha hundido / 
ue gran navio de guerra. #
Sa percibieron señales de auxilio, qúav 
cesaron répidamecte, por lo que se;su-1 
pono que el buque chocó con una mina. |
D© Roma |
Calma
Enlodo el frente, a excepción dealgu- f 




Hemos ocupado cuatro hoyos en la 
carrstera di Veimülón.
Así en tos alrededores da Drise y Loes, 
como én Vüchaete, hubo cañoneo.
Anteayer se libraron veinte y ochó 
combates s éreos, en ios que derríbames 
cinco epsratos, que cayaren en sus li 
neas.
Nosotros perdimos una máquina.
Una da nuístras granadas cortó el ca­
bla da un globo alemán, perdióndosa al 
aeróstato en al espacio.
Nota
: «Board cf Trades» ha publicado una 
nota oficiosa, en que expone les grandí­
simas dificnitadés con que se tropieza 
para proveer ks demandas de Iss indus- 
dusírks.d^ guorrs, de las diversas regio­
nes.
En su virtud se procederá al nombra­
miento do comí ñones que regularicen la 
provisión da combustible, atendiendo 
principalmente a las urgencias guerre­
ras.
Había pracigión, por tanto, deksiudíáí
si s® pueden conceder permisos para 6x~ 
portŝ r c&ibón inglés, lo que dependerá 
de las nccasidades nicioaaiss. r
Elogio a España 
«The Times» publica un largo artículo 
en ol qna elogia a España, que tan dig  ̂
nemeníe observa la neutralidad y preser­
va a.* p»ís ds 1.0S conflictos naíur̂ l̂es.̂ .
^Sn íís primaras sémanas de guerra— 
añada—volvieron desamparadas cuaren­
ta miliares de familias y fueron atendí- 
d«8 por 6Í Estado rápidamente.
Qaizás no asió íeĵ sno al áí* en qua ra- i 
I nazca la industria española be jo su anór-1 ' 
f gica dirección. , . i
f Termina el perióiico londinenso rin- | 
I diendo admiración a la obra de las da- | 
r mas españolas, que se preocupan celosa- | 
I mente de los niños y.d# las clases manas- | 
■, terésas, ■ ' - I
I D© París I
I Funerales »
Sa han calébaado funerales por las víc- i  
timas de los zeppeiines, asistiendo el mi- i  
nistro de Estado, representaciones nn  ̂ | 
msrosas, la Cámara da Comercio, la co- | 
lonia italiana y muchas peraonalldadas.
El cardenal Amett* pronunció' la ora­
ción fúnebre, y seguidementt fueion 
conduciios los - cuerpos en armones de 
artillería que cubrían infioitas coronas, 
entre alias la de 1« Cámara de Comercio 
española.
Pronunciaron discursos necrológicos 
el ministro del I itsrior y otros,
Comunicado
Nada hay qu® señalar, importante, 
desda el anterior comunicsd''.
Principe heredero
Ha llagado a Corfú al príncipe h»r«da- 
ro de Servia, pasando revista a la com­
pañía francesa que le rindió honores.
El príncipe, que fué ovacionado, se 
alojó en un hotfl,
% Desfile
I  Terminados los discursos ala msmo- 
f  ría de las victimas de los zeppelincs, las 
i tropas y las delagt clones desfilaron ante 
los féretros, encaminindese Inegó al cor- 
 ̂ tajo al cementerio del P.(Lachaosa, entre 
, -inmensa mnchadumbre, en cuya nscró- 
t  polis el Ayuntamiento de París depositó 
fy sobre las tumbas veinte y cuatro palmas 
I  con los coloras de la Villa y una inscrip- 
I  ción patriótica.
k Explosión
I Noticias da Italia comunioan que nna 
formidable explosión ha dcstrnido la fá­
brica austríaca de Skoda, resultando 95 
obreros muertes.
Además volaron tres grandes departa­
mentos en uno de los cuales se cons­
truían los famosos cañones hidráulicos 
de 305 milímetros, y se ensayaban tos da 
50 a 60 centímetros.
Tirahtoz
Se signe hablando de la tirantez de re­
laciones entre Alemania y Rumania.
La prensa da Bukárest dice qUa estos 
momentos son críticos, por que an ellos 
ha de decidirse al porvenir del peía.
Compra
Una comisión da vetorinaríos rumanos 
ha marchado a Rusia para comprar ca­
ballos.
Incautación
Las Éutóridades rumanas sa han in­
cautado de miliares de aparatos teUfóni- 
oos y material eléctrico, expedidos desde
Alamañie.
Pretensión
S*gún se asegura, Alémania pratende 
que Rumania declara definitivamente su
actitud,
Refuerzos
Confirmase la llagada de refuerzos 
alemanes a Monastir.
Desda Nich sa transporta artillajia 
gruesa a la frontéra búlgara.
Oficial
Dicen de Bélgica que nuestra srlíiltrla
Varios aeroplanos alemanes volaron 
ayer sobra el distrito de Riga y sur de
Uxktíll. ■Nuastíós aviadoras lanzaron bomb^ 
ea la comarca de Mitán sobra la astaeión 
y phanta da la línea férrea del sur de Aa. 
DNttasiros®rxploraáora3 h«ndescubierto 
un sístemn especial de minas que utiliza' 
el enemigo. , j
Pareó# que dichas minas se hallan en 
comunicación directa, por maáio d« hi­
las conductores con sus propias tricehe- 
raSj'Io qu# en un caso-dado Ies parmUSf 
hacerles explotar a voluntad. ^
Eb Brssane rechizamos vanos inten- < 
tos contrarios.
Dicen del Cáucaso que continuamos 
la pérsecusión do adversarios. '
Todas ias' tentativas qne reaiízin lo» 
turcos son inaficaces, sufriendo enormes 
pérdidas, causadas por nuestra artillería.
y pide la mejor oam» que haya.
161 dueño le enseña una riquísima y de grau 
precio.
—La quiero mejor
—Mejor que ésta no la va usted a encontrar 
en ninguna parte. Es digna de una reina,
—La quiero de más lujo aún
—Pues, entonces—dice el mueblista—  ̂ten­
drá ustadrque ir a una funeraria.
—¿Las hay allí buenas?
—Sí, señor. ¡Imperialesl
N iña-dice un abogado a su m ujer-, guar­
da todo lo que haya da valor por ahí y quéda­
te con las llaves.
— ¿Qué sucede?
—Te aeuerdaé de aquel ladrón a quien de- 
fendí la semana pasada, y  que por quedar 
demostrada su inocencia salió ahsuelto?
-  Si ' ,
—Pues., va a venir adarme las gracias. 
'No te digo más. ,
***
Deeididameníe, me voy‘ de España, v ,
--¿Por qué?
—Porque a ello me obligan mis acreedo­
res.
__¿Tienes alguna deuda muy grande?
—iSl contrario. Mis deudas son muy peque­
ñas. •" ' ' ' ' '
—Pues, óntobcfs...
—Por eso;4ás deudas soú confo los niftogt 
mientras más pequeños, más molestan.
El ju«z de ípstrucc ón del distrito éé 
Sanio Domingo interesa la basca y cap­
tura da Francisco Návarro'Agüite?, fu­
gado da la seccíób de demaates del Hos­
pital civil, donde sa hallaba an óbsatva- 
ct^b. . , , ,
Esta individuo, da oficio zipatefó, 
sostuvo saagrieata reyerte la to»ñ\n«' 
dal día d# San Juan d« 1915 con el tebar- 
naró Jogn Arsnda, a quien hirió gra'^e- 
mantf. ’■ ' ; ' r
M A E S T R O  C A RPIN TE RO  
sa ofrece psra tr*b#j«r por admiaísífa- 
cíón n por cusntei recorrido da fine»#,. 
cobranza, o cosa análog*. Tmna paraa* 
nesqua lo garantican.—Sa venden mui- 
blas usado»; an buaúas cond eionts y 
aúsares da carpintería.
Dos Hermanas número S.
T. A lon so
Por infringir lá 'L#y da! álssaaso dó- 
minicel h»n sido multeécs por 1a Junta 
local deRitormts Sociates, los .dueño»
de los istifalaci^isctoa siguíaataV: '
Cálle da Cóíttp- ñ(a r Úaéros 40 y 56; 
Torríjó8 23 32, 65, 98 ? l05; iúmiis 8; 
Pieza del Teatro 44 j 45; Pulirte Mer 
2; Alameda 8; Acora de la Merina 27,, y 
Ataraáanás 1. . '"
Instalaciones eléctricas, Larios 3 
Sellos.para colecciones, id. id 
Papelería y similares, Torrijos 92. 
Flores artificiales, id. id.
Sucursal y  Despacho, P. Nueva 2 y 4. 
Opjóra'jiones contadlo.—Precio fijo
A los fabricant0s .de fariñas
Para dirigir fábric#, sa of«ocs jato mo­
linero, práctico en‘ to^os los sistemas hoy
Varias personas qua pasaban ry»í por 
el sitio denominado Llano de Dófis T r i' 
hidád, encontraron tendido en el suelo a 
Manúal Guiiérrez Pérez, que praséiítébá 
una herida en la cábéza .
Füé asistido an la casa de socórro dál 
distrito, donde además de la herida indi­
cada sa li apreció conmoción cerebral.
Pasó al Hospital civil.
B O L É T l N Ó F í e i A i r ' '
en mayor compatancis.
Se darán buenas referencias y toda#
cuantas garantías se deseen.




E S P E C T A C U L O S
El de ayer publioáíó sigúlente:
-E iieto '^  ‘ - . . .■de la Jefatura dé Minas partici­
pando que don Agustín Ratertillo y de León 
ha presentado solicitud de pertenencias.
—Edictos dé varias alcaldías citando a mo­
zos de ignorado paradero.
—Edictos de varias alcfildlR# T  reqúisiíoriás 
de divergos juzgados.
REGISTRO CIVIL
Jimgado de ia Alameda 
Nacimientrs: Cristóbal Barranco Villodres, 
Dolores Pérez Pérez y  Miguel Fernández Mo­
rillo.
Nacimientos: Eduardo Laza Leaáero, 
Amanda Casado De Sendre, Salvadora Ortega 
Lata y Diego Sánchez Garrido.
Jusgado de ia M-iroe-d 
Nacimientos: Luis Rubio Casero y Josefa 
León Pérez.
Defunciones; Juan Ortega Jiménez y Sera­
fina Díaz Antúnez Tip. de EL POPaLAR -Po4bsDalces.3r
_ V I.
g r a n d e s  a l m a c e n e s  d e  m a t e r i a l  ELECTRICO
éseluBlv» to isn ípitó fisHInmáfito melllícó IncmPililá
g£em3ue$,eon In fas sa uas aaî ncmiu TsráaA á« 73 0|̂  an al aansumcy Uotorai áf 
iá sarsoitoán egiemeáe Behuheré# fie Berlín, pur»!® tefiusixiá,? eos h<?mí»*«oplááii 
te slev^ón 4a agua a iee pteaif, a preeiog lla m e é is  eeonémieoa.
LOS MOHICANOS DE PARIS 22 5
XVI
E' sntigoo castillo de Bicetre, situado en la loma 
de Villejaif, cerca de la aldea de Gentilly, ^ la dere­
cha del camino de Fontainebleau, a una legua del 
Sur de París ofrece al caminante que se extravía por 
aquellos sitios uno de los más sombríos ospectáculos 
que se pueden imaginar.
Y  en efecto, aquella pesada y negra masa de pie­
dra, vista a cierta distancia, tiene no sé qué de ex­
traño y horrible, de fantástico y repugnante.
Se ven pasar y repasar, desgreñados y rechinando 
todas las enfermedades, todas las miseriaíl 
todos ios vicios, y todos los crímenes, que se han su-
o querido detener ese desarregU, era ya demasiado 
tarde.
y  par4 terminar, os digo querido Gibassier, que
si tenéis algún de^eo qve formular, alguna petición 
qus dirigirme, lo hagáis sin yaeilar, porque tengo un 
particularempeño en que llevéis de mí el mejor re­
cuerdo.
— Entre otras machas cosas que quisiera pediros, 
ME Jackal— dijo el presidiario;^, y que no nie atrevo 
a decirlas ante el temor de recibir una negativa, es­
pero que lá siguiente sea de su agrado, pues que en 
ella lio veo hada grave.
— ¿Cuál es, pu s, Gibassier?
— Quepermitáis venir con e| ángel Gabriel y 
conmigo, a Ja esposa de aquél.
—•^Esa petición la formuláis, por pura amistad 
hacia vuestro amigo Gabriel?
- S í .  •
Pues me temo mucho que deséisla instalación 
de su mujer entre vosotros, tanto por vos como por
m
El presidiario se ruborizó púdicamente al oir "aque­
lla suposición ofensiva.
— En fm— dijo en ton© melancólico Mr. Jackal— , 
todos somos perfectos. ¿No tenéis más que pedirme?
— Lo último, si lo tenéis a bien.
— Hablad pues, mientras haya tiempo.
— ¿Cómo se hará nuestra partida? J
TOM O XI 38
V;íj;inaque Baillj-Bailliére
— ■ "  ̂Aí- a
AUSTKADA PABA 1919
,'Sd
U U 1 3  31
; (í'Kí issiOTss és 
'Ir. iylcm íií Jüíío 
cas'aa p?8>
t»:S.(S pafááfi im-
5-i?tAí. 3 4 5.8 4-9 
pesstas
ElCOiOCRRAM ̂
% p s9 9 'ta s«
PARTICIPACtÓI,
en el ném. '6.689 
de la Lotería á* 
Savidad, psáiesde 
eorresponder hte- 
UlOO ptas. loada 
ilmanaqBS'
. U  ̂ Co» »E »«^ {i; i •
On toíhíi 66irca dé S 0 O  páginas, ss áfi® de I.C 10 9  frabaáóir
En PfCviBctaa. 0,50  gastos #« b-«n<ra<!o sr o»rUR(M>4a. '
VlHOtLrinilUOlTtM
• EL fflEioR rúnico Y REConsTiruYEnrE ?
Para perionoB DÉBILES j  C0nUBLEnEnrEÍ3 ñ. ■ 
\eassss=3sssssB Infailbli fo 1°# inRPETEnClKS 
ó# gniia es ramiim v m la ik! «rtor. Ltín. j
TEATRO VITAL AZA.—Gran compañía 
cómiso-dramátioa dirigida por el primer actor 
Luis Echaide.
Funciótt para hoy;
A las 8 y 8i4: lEi señor Fnudate.
Precios: Butaca, 1‘95 pta.-^Gen6ral, 0‘80.
CRMX PASaUALmi.-£l merjór deMálaga 
4e Caries Raes, préKíiOO al Banco.
Hoy sacciÓn 00BíÍtO(.a. de 7 y medía a de 12 
la noche.
Lew Míércoiea y Jueves Pathé Periódico— . 
Todos ios días rrauáés estrenos —Los Do 
rntoj^ y dia íeanyé mátiusé a lás cuátró de 
la tarder
Butaca 0 30 céntimos; General, 9.15; Media ' 
general, 9.10.
PifXT FALAIS -<Sis«.sd# e» caite á* U- 
berta Gssof»),. . *. . ,
^aote-nse vsti;eateiófs*S% awtek
ÍB3 exitiisíéní*;?* ¿lícsogidao p«líiaü»9>
«íi’ ís Plsíaa 4o í$ Mofftftíls
TadífeS lás géélws exhíhíeíts' ár 
sifceSaK ks' sn s#l?eB.eíí. ' - '
BABON NOVSDADES.-Gran Compafií» 
áe varíete, tomando parte aplaudidos ádd» 
te» de este género. , . . 1 .
Precicw's Butaca, 0'60 céntimos; General, ̂
